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\MAGYAR~ J\SZLAP-
fH E HUNGARIAN MINERI JOURNA\. HAS MORE 
IUBI CRLBERS THAN ANY OTHl!R TWO 
HUNGAR I AN WEEK\.IE6 IN TH E U, &,. 
AZ ILLINOISI VÁLASZTÁS. 
rurin:;:ton r~o 11orl jli1111J;: íiilh,·u 1n·ü1.eb11e harcrn tibell av. 
dlent.ábort. - llf'!lJ.madlíik ll ,iila~•tbt i-11 uj \'11,lll!ld,bt k ii• 
\ rttel ll klitebb@fg. 
llllnoisbun Igen elkcsercdct• vannak, mint l~ewlanak, de nb-
ten rolyt le a kerü let ,·cv.elllaé- ban tökéletesen egyetért a két 
,::éneJ;: választása. Hdnap.okkal v~ér, hogy :1 szervezetnek 
~UH1b megkezdték a jelöltek ér- as..egyeégre ms !!Okkal nagyobb 
d,·kCbe11 az agit6.elöt C11 köz,·etle szüksége van, mint valaha éll 
nfil a nilas:tlá11 elött ol~•nn nagy !gy a kisebbségben maradt tii.-
volt a ,·ersengé11 egr-egy i;z.a,•a- bor részér/SI terjesztett hlr, 
utért. mint ,•alaha otthon az hogy Ciket. Lewisél1 tá1nogatjlik 
tihau\.ban kep,·lseló-vlilasztli- egyAltalán nem felel meg a va-
'l<'.l k idején lós:i.i:-nak. 
Mindkét tú\.lor erősen bh:otl a Ji'an~ngton n gylS1.elem blzlO!:1 
,:1·özelcmbe11. Mr akik n ,•1&7.0• kllátá!if1,·a l indult n ,·álaszl.ás-
n~·okkal is.111e1t'!sek 1·O\tak blzo- ba hi1·elnil egyiitt é,1 mcgvli.-
1,;·011n11 tttdtAk. hog}· ebben n kc lm,wis.1 ei;es.z. 111\nol s bányás7.-
rü letben c1mki~ Fai rlngtun ságának akaratii.hól történt. n 
~)'Özhet. mint ;1zt u beérkcv.ctt 11:tavaza-
lllinois bánníszai .körében tok ill'.IÍmurányából meg lehe-
~'ar rington ~lyan né111u:erü, tett iillapltani. 
hO,IQ' nag~·o11 ke,•éi; kll:itisa le• Az etlt'ntábor liOkkal jobban 
heteit ott az e lhmjelöltnek öt tennlÍ tehit, ha 111.épe11 n1egnyu-
1negbuktatn l. godnlinak bukbukbn és llClll 
l•'arrington11al egyiiU t11111ét J1r6rni lmU1 megbontani az llli-
megválasztottAk Harry J-'l sh- nolsi banyász.ok egyaégét aztal , 
wieket alelnöknek. Walter Ne11- hogy a 11:r.avatás köri\JI állltó-
bltet titkárnak, lgy . I lllnol&ban lagos. s:tnbályULlan~q~ról te r-
is a régi emberek vetetik _to- jesztenek hire!'!!\•/t1f vála11zUl.ll 
vább 11. i;zer\'ezett bánylulroll: után kiabálnak, pedig ml való-
iigyét. szlnünck tartjuk, hogy akkor 
A kisebhd,gbcn maradt clio- sem kedllnének ki gyc:lttesen. 
11-(flt nem 11k111· bele11yugod nl Aki ma Ilyesmi vel bontja 
~•arrington cso11ortjának gyó- meg egy kerület bányásr.ságA-
selmébe és megtámadlik n vá• nak egy1:1égét, az 11emmiképen 
laswisl, tillltólagos szabalyta- ~ 111 111.olgilja a báiiyá.o;zság ér-
l:u;:1~~~g~~~tt~soportját egyel! d~kelt . Ma es.nkl11 :iz egység n 
,kérdésekben éles el!entótek i•á- fo ntos é11 apro sérelmek miatt 
laflttjlik el a kür.pon tlól. bl:to• nem i;inbacl a bánylli11.okut lt-
nyol! kt:nlesekhen m:Í.s nflzetel gatni. 
AZ INDIANAI BÁNYABÁRÓK 
MEGADTÁK MAGUKAT. 
l ~:s k -eh lh·;::" tlltukor.tuk II klr<ill •1 dull,iro~ ltin11ui.11 e lle11 , -
Jl iolleu hin;11i,:íe: l~nlltn u dt•rf:J.,íf ,;~ lr1011f1Ík II kiilö1:, 
JlletékN. 
Lapunk dé<'~lllber 14-Jl!l 1< ci• Az Indianai bányabárók hn-
1t1ában 111eglrtuk. hogy a1. lu- tározata nagyon elkeseríti az or 
1Jlanal banyab{,rök megtagad- ság többi bányn1u]ajdonos H:tÖ· 
:l~~ltro:ze~;;~;~t ~:~~~t1r::~n{\~ ,·ct11ég6t, inert azt á!lltjiik, hogy 
'lt. ' ei.zet a hn1úrozaunl erósitett~k 
A hányÚ/iv.ok l·ne azzal f,-Jel- uz 1m!on hely1:e1ét. 
tek. hosi;y kimondták. ho/,a' hR Vt11zo11t az india nai hányabá-
úecember közepén, f:em ,·onj:ik rók azzul men tegetik magukat 
le rL1.eté~ilkblH n 111.cn-czet rcn- kollegálk ell:Stt. hogy ök nem 
1 1i~!~:=:~ ake;~:11;~~=;~1:1a ~~~;11~ boloudok most lezárni b0áuyAl-
lltk egéi;z lndlnuában. kat. amikor olyan jó üzleteket 
Indiana állam bii.nyntulajdo- csinálnak. 
no~at egéuen 111. utolsó percig lruHnna államban a banyli.k 
crJsen ragaszkodtak elhutárov.á 11yáron At mlnlllg le vannak zár 
11alchoz, Am u1nlkor látták, hogy va és mOBI dolgoztaU11tnak, hát 
~e:ny!::!iyS::," t;!~!~~~:k ha~ :~~~:
1
::d;!~ S:,.:~t 1::r~[u~ 
~i'~~::tt v:i~:::~:~:,'· s7.épen bányAkut, hogy ezzel kollegAlk• 
l)eccmher ia-án egy ren<lk l- nak 11:tlves11éget tc~yen?~. 
VÜII gyfilést hlvlllk ösue és ott Abba még bQleme.,itek II töb-
klmondták, hogy esupA11 ··eh'I- bl ek kedVéért. hogy kl&érlete,;-
li-g" tltlllkoznak a külön \cvo- tek az illeték levonisanak meg 
nA11 ellen , de 11 va lóságban ne!- tagudlu!Ava l, de ,nlkor lli.tt~k, 
J•"n le,·oujAk é11 be ill szolgál- hogy 6k csak ki11ér letl nyuu1k 
t...tják az. Unlonnuk a kirótt 4 é8 stibol misutt nem követik 
UJllátokat. őket, frontot változtattak. 
H~ valarotképen mentege\ A bányászok 111 örülnek ter• 
w~k eljárá!lukar, hát még nzt Is méll:tetesen, hogy gyl>:r.elmet 
bi!lefoglalták a hatArozatba, arattak a ~•bárók felett ' éa 
bogy ezt • batArozatot csak az• nem kellett sztráJklla meunl(,k. 
b-1 hozták, mert at un Ion 11 k1.t- Egész nyiron át nem ke.re11tett 
r•iletflrltk elnöke John n e11sler semmit se és legalább rn01t van 
fdvllágÖS! totta lSket. hogy ui a lkalmuk ,•alamlt ke'rCflnl 
l>.nlonnak Igaz.a van. elkövetket6 harcok Idejére. 
H IM L ERV I L LE, 
BOLDOG UJÉVET! 
IRTA HOCK JÁNOS. 
.,. A tlli 11i.i tl!t, hideg l! j ,.:akák ut6n a: ujl!v jelenti az id6,mealorduló• 
tdt, - Napról•nnpra houzabboilik a vllágo, nappal Ila röoidül a ,i.itét 
4juaka. A magyal' ember azl mondjn: - MEGYVNK KIFELI.: A FA -
GYOS TeuJOL A l'IRÁGOS TAVASZ f'ELI.:.' 
,h u}l!v napját tehrit ug11 teklntlteljük, mint ai id6 tengelulit, a. 
mt'lll ki.irlil megfordul az e.11 :tendlí. /Jlrír a r6maluk nagy ünnepséggel 
kapr:soltrik filluc c:t n napot. l/1iro111 napig Unnepellék é~ ai em!M?r ek, 
kiilrsiinöu11 ell,almoztrík ilyenkor egymri•l j6 kiudnsriaokkol é11 ujándll• 
kol.·kal . Ezd:en n nnpako11 még a rab., zolgrikat /11 11znbadlábrn l1elyezUk, 
llogy R: ujl! r, i.iröm J/1111epe mindenkire kiterjedjen. Az óskereutl!ny,ég 
i11 átueUe ezt az ünnepet é11 az cgéu világon mindenütt sietnek uen a 
11upa11 boldogsrigol ki1,d1111i egymri1umk 02' emb<'rek, - Nag11vóroJoklxm, 
laluhelyekt'n é11 p11uttíkon mindenlilt lölkere81k egymá,t a rokonok, }6-
bnrálok é, ,,.merfisök é„ e:en a n,1pun melegebben uoritják meg eg11mqil 
ke:ét: - ,tnJON AZ 1S 1'EN 11O1,IJOG UI l:VET MINDNYÁJUNK· 
NAK! 
Mindnyájan ezt kivri11Juk ea11mri s11ak SZIVYEI,, de Vajmi keve8en 
jórulunl.· lwuá CSEl,EKEDETVNKKl:,'L, hogy ed o boldogMigot IHlla-
lwg11an uailllük i, eUrni egymáanak. Pedig ha millden ember C110k 
aranui jót tt"nrte e fi.ildön embertdnrival, omennuit megtehdne aMlkül, 
hogy oelc iinmngának órtson, - tnlrin egy emOOr 11t lenne ti fi.ildön bol• 
dogtalan. 
A: i11 ,w.gy bnj, Mf/11 IRinde,1 e.lltkr kn'elll 11,h,an a boldoasá11ot, de 
ciok nagy01' ke,:eun tudjdk, h.og11 ,utojdellkéJHII. 111il l!rtünk boldoa8dg 
alntt1! A régi magyar kö:mondáe n:t mondja, - 3 8,ét é• 2 E •t , Vagy/• 
UOR7' . BUZÁT, HtKESSi.:GET ts ERŐT, BGl.:SZStGETI 
K~t«fJUlen. ho"yl,n mindez mcg11an, bizonyo, jólétnek i.i;~mlhd 
n: embrr,-de a:t hi3zem, ez mér, mindig.nem a: igazi boldogsóg. Jfert 
n: igazi boldog,1ig,11{!m kiilirö elönyi.ikben álf. ~1z A l,fU,E.'KNEK BENSŐ 
Tlfl,A JDONSAGA. llriny gazdag é, egl!uséoe• ember vnn, akt aorsrival 
1111:a RiM„ mer,elégedve. - D1111ga:da{J(}k ki.i:iítt i„ vannak öngyilkosok l!s 
Jletlmlak. Sőt többen mint a munká, uegl!ny111!aben. - Mll!rl ? Jlfert 
Urei Cl lelki.il.·. Mrir {1€dig a lélek t1kkar legterf1eaeb/1, amikor iirea, mert 
ilytnkor megtelik ny1mtnlnmt<i.ggnl'I~ ~t~mtlonrmal. . 
Jól r,mdezl<' nzt 11 : l 11hm bi.ilc11e1111é ge, lwgy n boldog 1111got 11e111 a. 
kiifaíi n,1yag/ viszo1111ok/roz kiiti.itle, luimmr a ll!lek be11116 ös11:~1011gjó/10: 
i• ~A-ell81!gNu:z. ezért n boldogsóg 11em klvülrlíl ji.in bell!nk, - lwncm 
mindig 11 8Zfoilnk bel11t1jl:ú6l fakad é" Ila 111ag1mkba mt'g 11em lalcilj11k , 
' a:t mris 11ekiink 11e 111 tud ja adni. • • 
AUGUSZTUS csá~:rirról mondja n ti.irtb1elem, hugy bár ti 11ilri1J 11rn 
volt, dr a legboldogtolanabb embernek ére:te magát. Mindig 111111gtalan 
t."Olt a lrtke 11• emiatt nrm t11dott aludni, - Ekkor mcghulloltn, l,ogy egy 
vidám éle.t ii , de eladú.~udott nlattrxrtújtinoi.- oz ifl/lÚIÓ/IUÜ a ldtelez6k el• 
drGereztetlk. Rögtiin mcgbizta az egyik 11d11ari emlH.rét, lwg11 1-egye meg 
cnnel, a u/flám életü embernek a fcj1 ,/111koi;rit az rir~rlse11. Azt gondolt«, 
l,ogy/111 ez 11cl1é: yrmdj«i ki.i:i.ilt al1Jan 11y11gadtan tudott nludni fi vrink,,. 
8Ün, tulán 1110/d nél;i /11 lmsznril. . 
Szegl!ny c.ffluár, - Mába kere, lf" « 111e1111y11gl'á8/ a l•j11<i11kmibnn , 
fw (lzt iinmafl(íba11 nem l11d,lu 111<-.? lalríl11i. 
A Z IGAZI JIÁ!vKOS CSA K .4 1'1SZTA ÉS N YUGODT l,r..'J, KIIS• 
t,JEIU!JL - Cwok az tekintl1c/ bi,afownml n ji.i1•öbr, ·akinek lelki/ 11em 
zar:arják a mu/11,ak ,;iitd, vagy 1·ére, árnyék«i. 
A:érl kfrárw!.: 1icl.-tek édn j,i bri11yri11:U1luéreim 111in.le11t'k föli.itl 
ben11Q ösulin11uut , vagyiti lelki ny11gnlmat '.:- Kir:1í11u111, hagy rul}on 11eklek 
ai J,;ten UI 110k öri.imöt munJ.-átok megirdemelt a11U111ölcsl!bé11, - amiuel 
n magatok Ji.ivöjét élf ualádjaUak ,orsdt bizto, itfwtjáta .i.:. - Adjon 
boldog u)l!cet mi11driyáj1mknak iis i:i,rad}on bo/doa uju:le1ulö a ml 
,;okot uen~d,tt szegény huzánkro i,, flmely megbllnhődte mór a multat 
Is Jövendlít. - l lftc11 adjn! lot/ legyen! 
Boldog · Ujévet kivánunk 
A ll!AGY AR BÁNY ASZLAP 
ucrlieullhég„fü;lt.lHdóhhalala 
THE HUNGARIAN MINERS JOURNA\. v 1s1n 
MORE THAN ELEVEN HUNDRED MININO CA„PI 
AND MORE THAN TllN THOUIANO HOMEI 
MIT HOZ AZ UJ ÉV A BÁNYÁSZOKNAK? 
l,eu,e Joli!, vnsutl kocs lnol!J"at J1111uli rb110T - llbhatnak•e a 
bán7A81oll: u uj 6'~ jQbb ltueseth~ f 
Az ezerkllenazáz.huuonkettea lendűléa d.rhntó és nem való--
sok küv.delemmel, harccal Járt s:tlnU. hogy Amerika báhyabi-
!~r:':11:~:=~avaan ::
1
::~
0
:1.a~ ról akkor Is harcot akarntnak. 
mit hoz a1. uj év Amerika bá· Azt hl 11uük, akkor megadntk a 
nylliltalnak. ~nyfu!:wk követelését harc nél ,.. 
Av. év második felében Ame- kil l la és egy percre ae z.árnik le 
rlka sv.énipnrát a vasutasok a bányákat. Igaz, hogy akkor tik 
sztrájkja bénllotta meg. A vas• Is h11tahnasan felcsa.pnák a 
utasok sztrájkja következtében sv.én árát. 
a kocs!. és mozdonypark telje- Természetesen a blinyás:wk• 
:c~ál:;~:~~~t étse~:s~=~bénttotta J1ak IM sokkal, nagyon sokkal 
Av. utóbbi hónap.okban már Jobb lenne, ha i;zépen békésen 
csak azok II Mnyák ludtak megkllthetnék at uj 11:r;eu6déat 
egéu heteket dolgozni, ame- és nem Is a bányás:wkon mullk. 
iyek folyóm dampoltnk, 1111!!,'. a hogy et megtörténjen. Ha a tul-
többlek örültek. ha heti 1-2 1111- só oldnlon Is annyi Jó aknrnt 
pon At dolgozhnttak. lest a béke irányában, mint a 
Az uj csitend6 elsc'I hónapjá- bányAuoknál van, akkor áprl• 
ban eze" a bajok nagyjából lls elején nem kell letenni a· 
n1egu,.,.,,,,uu ..... Az d lW ilet hét- el!Akányt. 
ben ugyan egyes helyeken lát• A bányászok szlvesen me,kö 
11.ólag Jnbbak lennek a kocsi tik az uj s1.en6d6et a mai flze-
uolgílat terén a vl11zonyok, de tések menett és ha a bányabi-
e,: nem azért les,: majd, mlátba rók ok.ultak TOina az Idei 
tö bb kOC81 Mlana fi vasut uol- sztrájk tanulságain , akkor a lá 
glilatára mint 11. eltlzö hónap- is lrnli \l' eun\Jk nélklll a:t uJ 
bnn. Egyuerilen egyea bAnyák s,.erzl' .{,_ 
1 1;1crn fognak dolgqztatnl, mo.!rl ' Sokkal jobban Jannéuek ki :r 
[ \ievölk januárban keveaebb 11Ze- banyatársaságok ts, ha nem kel 
uet fognak venni u szokállo11 lel Jene lezárni bányálkat uetlei, 
tárod.s miatt és a.z \gy fel11Za- hónapokon keresztlll. mert hl• 
b.ndult kocsikat kapjAk majd 11.en knrbft.ntart.isl költilégelk 
niás társaságok. akkor Is vannak éli nn1ellett nln 
Ez a jelenség azonban csak csen kere11etük. f:s a végén 
Január elllll két hetében rog nm- megint llilllk ké11ytelenek le11.-
tntkoznl. Azután épen ugy nm- uek megadni ut, 'amit a bányi-
rad u kocslR1.olgálat, mint az szok ma ka1malc. men arról. 
el6tó hónapokban. hogy a bányib\zok fizetés IevA• 
f~gres l'aauttársnsflgokná l gbb:i beleme11jenek uó sem le-
lesi kh·~tel azonban. A 111.énme- het. 
zők nsutal közül egyes lAM!a• Közeleg ai Jdtl - január IG 
sAgok rendeltek uj ,·asuti kocsi- - amikor ai 0M1zágos uéobl-
k11t és ezeknek·Jeszállitása mos- zottslignuk jelentésl kell lenni 
tanában esedékes. az eddigi müködr fikről. meg 
A Northfork & Western, 11 C. kel! tenni ja,·aslnt11lkat :i.z or-
& O. va11utuknál januárra :!5 uAi; 11:.:énlparánnk rti1ul~zé• 
11:r.á.zalékQs javullist remélnek a sére. 
koc!l.iszolgálat teréu. Kcm tmljuk mit rog turtnl• 
Eo'ebruárban ha tesz r!e!-Cll.lő'. rna::nl ei a jelc111fl.,, de Ila a bl-
koesi, nagy le11dlih•t vllrhutó :i. 7.ou ~\ ,: knmoiy1m azt ti.karja, 
i.zéntlzletbeu. :,,:e111 lehel u.,, 1111 hoi:-,v llZ ország ~1.énlpará.rulk 
panasza most sem a tárllll,.i- hl'ly.tete rentll'Z\'f' legyen. nem 
goknak, hogy a nenet 1w lu J. tehet C!lllk olyan Ja\·aslatot, 
nAk clad11! éi, tl,,1.tá11 a k{u·-ihi- hOJ,(} vegyék illnm! felügyeh•L 
ány b(mltja meg· a 11zé1iUz lt't-e1. alá nz ö11uea bA11y:ik11t. 
l~ebruár hón:ipba.11 azonban hn.! J•: z tegltene csalt Amerika 
tArozottan nn~y lendület 1•ár- sxóulp:uán és az Jelentené Ame 
haló. 1lka háu~:\" talnak I>! legjobban 
A 6ZénkereNkedök ukkor 1111ir a \.lol,lo~ uj !"vet. Mert hn ezt 
az esetleges áprlHi;I AZ1tújkn1 lca1múk Amerika banyáuul, bit 
való tekintettel ,·Asárolnak to11ltv11 lenne az. állandó kerf'-
majd ueuet nagyobb n1e1rnyi- set , 
&égben ésez..a kere11Jet 11.2.tin il- ----o---
l~ndó 111 marad egészen t\prlll• •rCz •:u v C,\ .S,\U,u nANl'.\-
s gEz CiW.k abban az e11etben TELl:W};N. 
uenvedne Táltoz.ást, ha at u) --
év els6 napjaiban óu:r.eü16 bl• l11merellen okból tl.madt tü• 
z.oustg tá.Tgyaláaából arni. le- elpuntllotta a ltaú.nházlit. 
hctne köl·etkeztalnl, hogy a moilf.ló lerrueket éti még tl:lbb 
nlrAJk ellrerülhet.lJ Jeu. SaJn01 mb épllletet a Banner binyt-
erre a utgyaláaok eddigi mene- blln 1 Cardiffl 11f.nmev.6k6n. 
~~~e:e~;~a~A:e:r:~!~~~ A ltn-ban. -:iaol jelenleg a bin7l• 
len volt é• Ci!Ukla arra lehetett szoli hZlriJkban lllnall:. A tipp-
- követkeuetnl, hogy II bányabá- let u tuaoltók megmentették a 
rók harcot akarnak el a baro- p11$.1tUIUtól. A kirt még nem 
b&n & bányúz.okal le allarjik tudták felbecaül11I. A:r. öu:r.et b,l 
gázolni. nylk a Cardltfi kerületben W-
A bányabárók -AIIAspontJAt va vannak. el bizonytalan tel-
~~~~:t=:':!nbea ;;;: jeaen. hogy mf+.or n1ltjü meg 
pa uJra éplt&ében. uokat uJbólJ mert ~ Wgya1' 
Ila et bekl:lvetlte:r.111::, all:ltor az eoll: • binyiuoll: & bányatulaj-
J IJ..a================__;.=;;_====..all lamerlkal Ipar i életbep órllal ftl don~ között megeull:ad1ak 
MIERT SZENVED ON REUMAS F AJDALMAKBAN l 
A VJLÁGHJl{Ü 
REUMATIN 
KANAl.,AS ORVOSSÁG tökéletesen kigyógyltja mint.len 
i-euinás. kösz\"ényeii , csuws betegségből. - Ezreket és ez-
reket gyógyított ki ez a kiváló gyógyszer. 
t'. !fJ" ii\·ci;- ,i rH f'l,Y i\o\hí t , 0 iiH:g ::Í dolliir. 
Ok\•etleniil próbálja meg. ~em fogja megbánni. 
1Unden hetc.<:&é~ esetén lordulJon boutink IK<l\"~:KF.S or,·osl la· 
nic1l<""" l ~•ol,::Alu !lk !l!oktarl.4~ mcllc\l„ 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
COLORADOBAN UJ TÖRVÉNYT 
-AKARNAK A BÁNYÁSZOK. 
,hl llknrJl'ik, hogy c~nk sien ·uelt h1íny1íN.ok Jolgoz hnssu nnk 
C(l lor1ulo 1íllam luí nyá lhan. - Ylr.~g1ihoz nknr jllk kütnl a 
~zervezcll IRg~ág-ot. 
Color'ado állam bányászai tesen szervezett bányászokból 
nagy mozgalmat lndltottnk an- óhajtják összeállitanl, akik el-
8902 ~~~~~!~!;:~~~~ág· Főgy~~J\!~~~~;~~HIO. ~=~Y!~~:~é~=:~ls bl!:~~v::e~~~~ ~~:~:~~~;é::~!tn~~ r;~e~1::~u. a 
nyászok dolgozbrurnnnak. A bányászoi! erll~en blzakod-
1'ön-ényJ1ozáslh1g akar!ák er.t nak, hogy sikerlil hangulatot te 
l,owhtr Pu. Kurtos Jó;rncf Hnrr isou, Pu. Egy munkás• kercsztiil __ ,,!nnl, még pedig 11~)'., remtcn!ök az ,áltambnn e tör• 
munkástá,rsunk tudatja, '.1ogy ~~sd~t:~~n::~g:S)~~é;;:. f!I~:: :1~~Joi::::vé::~~!!;;~:f~:t1:~~ :::;• ;~e~~~t~e~~s ~~:::~t•a~l:g! 
, ott :J naptlt dolgoznak eg) hé- nya egyenei;. a szén 31J.,_4 sukk hogy csakis olyan bányászok törvényt. 
~=:· n~a:!:.y~;t:::, :::!~ ~~~ :;:a~:~.~!:áki~ln;:_se~:~~~ ::::: ~:;~au:;ym~-'i:s~tá~olo;~z!~~án~ ru:!~~~:~:~:tr= \Jánl~~:~:l:;~e~ 
járókó egy sui!kos van-. Villany- Karbid lá.lllpti.val dolgoznak. ellltt ,•lzsgát tennének. zet, lm e ter\"et 11:icg tudné.k va-
lámpá,·a\ dolgoznak. A Szenet Masina vágja a szenet , de van A blzottaág tagjait tel'tnésze- lóslta11l a colorndol bányászok. 
masina vágja tonnaszámra fi. salet 111u11ka i!I. Tonnaszáuira ---o-- • 
zetnek rumb;n 100, eutrlben ~j~~:~!:9~1~:t!:_3 Scz::~:t~~~ Pennsylvaniában nagy VÍZ hiány van 
118 centet. S~erc11csétlenség rlt leuség ritkán fordul el5, az 
kán fordul elő, az emberekkel emberekkel jól bánllak és vesz Nem volt elég bogy káré- messze vldékrlll vizet hozatni 
megfelelően bánnak és vesznek nck ts rei embereket, de azt tr~ hié.ny miatt annyi baj van_ a az elmult héten keresi:tül. Ez a 
is fel embereket, de Kurtos te11.t- Ja a hir beküldllje, hogy mlg szénlparban, moet még' m111d- koi,npAnla lget_l fontos munká-
~·ér azt lrja csak olyanok me~- to::~: ~;fni~:: ;
1
:~:~t mun- :::e~ean~:~~~~b:1:gy ~!:.:~b:~ ~J;:1:é:~gcC: é:ö~~~:!~!e~=~ 
~:e:á::~:k~:1;:::~~nek ko-1,--------i l~:~~n;:Y vlthh~!;Y ::rn =d~g h~; ~!1:~:::~:, é:8:~é~0:n~t~~z~ 
"fan :Meter, l'a. Egy baJté.rt; SZANDt.KOZIK több bánja kénytelen volt "oze- hiányon scgltcnl tudjon. 
azt lrJa, hogy ott 3-4 napot ' SZÜLŰHAZÁJÁBA mét beszüntetni és még Bok rö- Számos mis \"ldéken le hason 
dolgoznak egy héten. A bánya vldesen le zárja a b6.nyé.lt, ha- ló a helyzet és a legnagyobb ba-~~:,O:t: :;tn k6;:~u~:n~~;:~ Ha uUI~~~ v~1uaU r6• ::!een~ vqgy olvadás n~~~ Jok ~zármaznak abból, ha ha-
rókő egy eÚkkos van. VJ\lany- ~"y;rJ;:· ~.~:
0
~-J~~il'l, ~:,.'t A Tunnel Coal Co. kénytelen 
OSTEOPATH 
wmwm'on, w. Va. 
1,orn élea,n,.ta6rlll6aelf elaliran-
ruo"oaa.. - Kl:iuday,"f'Mllba.l, 
.,Jhanyagolt gyomorbaj nól:Tll6Ja. 
ldopui!g é■ ldepérG.14,IOk rilla-
moam6duorml gyól71ttaU1al<. 
HA a napi munkljlt olv6guta h 
0016,.. k lt lRUlkodlk, Igen fort-
to1 chhu, hO(l)' taYJO borotva 
fe lsze,."" legyen. 
Ml MINDENT Jd.lllt un k a m lN 
11Uks611e va n : Blzlondra l be-
,.tdt. bo rotv • pena,ke t, bo, 
rotva aupp1nt, pemec-9l~t. 
krfmeketla pude tt. 8dplt6vl-
zet, ti dara b0, pu" rt. Mlrt-
denb61 a leaJobbat6aa lc9ked--
vez6bbarf rt. 
STROSNIDER DRUG CO., 
Williamsoa, W. Va. 
EZ A BANK 
a vldfk m1111erJalnak • legulv&-
::!b: :k~!!:!~:~l 11olgl lat alt, m in• 
KUlf6td ... ok>.On kllldllnkp6nzt, 
m1rt a le11nagyobbb1nko.klllil-
lunk 15111:at klltlet h ben 6- ·n eponta 
tlvl ratll a9 kapJ11k mell I kOIBldl 
p6niekl rl'oty .... ,L 
Betlt.lkN a lldul f k 
• ka,,.,atot flfltUttk, 
,:Tbe Fint Naliooal Bank, 
Williamaon, W. Va.
1 
IA.mpá.val dolgoznak. A szenet Allattl aJl nlJ• uay utadal c rt- volt lezárni bányáját, mP.rt 
masina ,,ágja, dc \'a.n pikk aodlly h utlovat be1arzh6N, nem volna elegendő vlz a mo-
n1unka Is. Tonnaszámra flzet- mint h•J6101111k bfrto• IU1l ra h 
nek. Pikk utAn 76 centet, masl- :l'J:'!~~::i!!f:f~aút•aJnJ*, ~:~a: :~zt~ éak::y;e;~:tfe:! 
JUG RIVER GR_OCERY CO. 
na ult\n 103 cenlct. Szerencsét- ~~~:;1~~k:!0 ~':i:!:.~u:~ 11• az üzemeiben még a legszüksé-
lenség ritkán fordul ell5, az a ltafa~,. va gyunk. he bi ,.,,,• IY g(!Bebb gépek alatt Is kioltani a 
emberekkel jól bánnnk és néha ~~1:b:f. akar J• ld• hozatn i u ,6- tlizet. Ez a tArsasé.g látja el a 
~~~~:~j~s ::: tr7a.~;~~;~-l ~e!~: Ml u a nmy11v6n boallUnk. ;zeé::'ié'::~~s av~::~:lie~ ;:; 
~ereiinl, amlböl élni lebet. Mello.....Natioaal Banf m6t n.em tudná hamarosan Js-
H•IOJe111 klavl1a1at1 mét felvenni, ugy uJabb komoly 
(J. J. McCOR MICK & <!O.) forgalmi !zavarok állnak el(i 
ezen a vasut vonalon. 
A Rock Hlll Coal and I ron 
Co. a Droad Top telepein kény-,._ _______ ,ltelen volt nagy tartilyokban 
WlltlAMSON:j W. VA. 
OCCIDEN'I éa GOLD JD)DAL llldell kl.drólagM 
nag7banl eladót uen a kUrn7éken. 
LAR RO-féle; t.atarmlinyot ~agt raküra. - Rosen• 
IJaum•féle lób.t.amninr kaphat~ •. 
- DEL Jl0NTE kanniúnk tépdtel&L - mln4ea 
fil.Herinat t.artnk nagyban. ~ 
DAY AND NIGHT 
BANKBA, 
WIWAMSONBAN, 
W. VA. 
MAGYA ROKAT flgye lmo-
aennolgSIJuk ki. 
1922 december 28. 
Mindenféle Elu.zeTtk 
Elglrt ta lll h,011 kik. 
Ar1ny vagy 1ran1oi11tt 
- ,we„1<. -
BESZEl.OGEPEK 
MonklvU I alkalmu ajand6kt&,-
lll'•kalognagyobbvlluztll<lllft 
laolel61ron. 
ÓrnjaTlt,sokra lllil6nA~ 
figyelmet fordUant. 
RANDOLPH AND 
AUKENTHALER 
Williamsoa, W. v.,. 
MAGYAR BANYÁSZOK! 
THE 8. C. ROACH 
HARDWARE & FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W, VA, 
raktáron tart mindenféle butorokat, kályhákat, 
cbinaezüst evőeszközöket, festékeket, Üvtgámkat 
és minden házifeln ere1é,i cikkeket. 
A magyarokat figyelme, kinolr álá,ban ré--
n esitjük és áraink a legolcsóbbak. 
KERESSE FEL ÜZLETÜNKET, 
HA WIWAMSONBA JÖN. 
The BIG STORE 
LEGNAGYOBB FERFI, NOI ES GYERMEK-
RUHA UZLET. 
WILLIAMSON, W. VA. 
THIRD AVENIJE. 
A Ier11elob & I„jolob !'Ói, fim & ~ 
nohik, kalapok, cipók, hari,nyű ton11i és .,ári 
qj~ 
KIARUSITAST 
TARTUNK MELYEN LESZÁLLITOTT ARAK 
MELLETT. 
JUJjön ée c-ó111dJéll meg róla , hog1 nan ,rleid-1· 
lltút edn61tanll és a lq-fh1oraabb ,nat alu!IOnf ,naa 
11.dJcik. 
.-\1 eiré11 tsalidot te«SUU-talplg feUiltö•t~jlil. 
THE BIG STORE 
·MAGYAR BANYAPLÉZEK MESÉI 
(f'olyt.a.tás.) 
.___ .lre tette a pénu a bement u a..'<UO-
.;kbo, 
_ So Sági of.11.1 , most már csak azt mond 
,a. ~n hol találom meg ut a flatalun.t 
• .\ Orunboerg pool roomjába jár min• 
:~n este 
- :-ohit l1teo n liill: 
1= telt6 , u.erelmee Je lae ott túkröiött 
1 kócyeS aum eiben , mikor keut fogtak 
- Vlgyt .noo inagán. 
.\ ~a.Jember m oeol!'go tt 
- ~ m }en 
lft.lyen a u emébe né:utt, uá.D ment, 
:,.;::~ a.hogy 6 mondta - bomotnl. A kk 
'I l......ZOOY egyedül Dani.dt. 
_ Dt,rik ember es a Ferenci. 
1~ telelec. hel'yett odaboruh a n t cil vi.). 
.u;,. é& t im! k~ett lteeervt?Mn. Slgl nf,01 
~r m"ldóbbeo t. asinán m<M'Olygou. 
~ulldec. lr.érdei.te a 3ir6 UJUODytÓI 
~n sureted'! 
S.gyon - - J obban u életemnt.l 
aá.t a.tú.!I mi leeu most 
- Si?:!l tuJom 
.V. undtól D"!n ri.lbats;t ~ 
- ~ 
- ~leD!?; volna.. ::i:e2; e~n a il-
....:riba:i. nem i• lf'he· c::;.ak o~- mimb dlr-
:t elrl.lo.l 
- S-..eg,!oy - -
.Ut aem :nondu meg, k! a sz,egéoy 
Sáir. nfol o,lV-e:1 a ueoe köxé nb:ett 
- T Irm.a. Há.t ne:n ~erdemb61 menti<! 
..z u:"3-l ttos.! 
.\ ~1aul bnOOY CSO<'..illt(Wi3. néutt föl 
Su:ya:i jól tudja néni. hogy :t.im&. Hl• 
..:.-.i:. 1. 0.fnl t.a!l.á.c:&ol:a legjobba.D 
- De an hitte.e. hogy su:ri?'"..tod 
-SJ:4:'r'eU:m b.i.t. YOM is !'Uf~FC --
\Z még n..-o uer elt-m 
- AU hlttf'!:l. 1:1~ ÖQ:Ui!Z()ktok ::n.JD.t 
.. ~nyí má.a 
fn:n.a leha.Jtottauófp !i!Jét 
- Ól&-- i:! noktnnlt volt.:. ha 
- H.l -- ~ 
,.~: 
- ~~ leuel? 
!rn:. u t.Qlc ki• ~et u-.J.n rilaez.olt 
-_\z -- h.a. óngya.ka..."}Q. 
-~.::.y:n mtt°"boniiott 
- A=;nra 
- Sz~::i.~tl'!n - - -
- ~ .. ri:. ondJa a.,;: n4nl. Én tnOE'· - - -
-0:,:o~...aiheooap.1r1 
6 !J 3::l:'!r«· 
Az:.hl!v.m 
- Éli &111n 1;a.z1 s:zerele:n:nel :nH:it te• 
-~ :..-m tudo:n 
- V~ culc l:l"!° ai.a,.- bp:ll, CJ.ut 5Úp 
, ~;cy :;~01. ol:ra.a !~l aki :U":'ebtt ne ha· 
-.C.::..i. c.lntl~ e.a.p ll.w;zo:iötuö: ~ !!idl) 
...... .zoi:.,-...a..k. ~ :negkap~ 
0-:.~::I --
Ft.a. fr!<!ll!' v-an ~m- - az n.,.m „ r"rr i 
É::.::i.eei:t..1•!om n½I 
~!D. m .. ~;aCom 
.-\. 11:-k uno0.7 e:gy ide-tg Ci<i::ndbea ma.radt. 
Y.,::,j~ :1 salát gonpoLuain.1. •olt elfog-
....lv,l Sági néni utol;Ír-a U tel.,. t31t3tte a 
:..a•alu.· 
- lx;ri. tnr.a. E::i: .:011.ty :1.á •a.ló 
Koa:1.:i~ ... 
-I.u:7Qi:!! 
·.erl•&.:.t:.::::..t 
- Ha.11':wm a„n. 
- [),> e~ n~ nehatdj él"t.J". ~a.k jav:1dat 
•. u~om. rr.1• r- n,-rerli-11: 
Tudom. lo[oortja. már- -
-- Hi.tut l.i tudor. ugye. hl)!Y fo So? a Vl· 
a.i; t~~fkei 11!:m töródöm. ~ a. papoa-
·":"..,.!..iúuó.;á.n.}. !u. nór61. meg t ért'iTól nn 
.L< ~ bty;a. i:nlt.i!a1u~uí5. \(lz oti.:l llab1U 
1..~:ito~ ;..erl,; r~ a. bor-...ót 
Ha .•.. :.c:. :ié:l.i 
•...:i;.:• : , l'tltölc:tndi: c.a.r..a.n.a.k. a.r.a &. 
... u-·'bc:.. ,o!on1 t.e:u&. l-rtn. lii:r. ~},!I 
iL "'.i'!U;C. ;dfll! lrftrobi.!Um h.i..-m..t-11~ 
1. ~ t..u ~~pi 1;. Tolt bok'>01aágoa:.. 'l&ff 
A41 l bl~ vqy én. E:,-y uhn-1 
~t,)!•,i:,lf !,Oki,,~ l'-rygyel ~- MU>P· 
.::.-4-1-10~ 
f'""""1z;, iv,gya.z Ml do~ ~i,.11em 
NEM HAGYOM MAGAMAT. 
lr1a 1.C!I0IIU. 
~ 1r.a 11 a testemnek 111, a lelll:emnek IL E2-
ul en 11 meg ngyok elepdn, meg ti l3 
Telem - - - anin addig nn. 
- Jaj lateaem, )l;t-dna Jó nini - -
- :sem veut az semmi }óra 
- Nem bánom 
Ság i néni elballgatoU. Kifogyott a :r. ér• 
•elbtil. GJöng&.l auretettel né:r.te a 11:öny~ 
11:r.emil riatalaSIIZOnyt. 
- S:r.erencsés nfnl - Ha nein ell!,g a urad, tarts 12ttet6t, de 
Sagt néni felcsapta. a hangjAt a magad rajtijiból. 
- Addig 11:ölleu neki amlg ro1u hely:r.et• 
ben 't'&n. Ha felverg&llk. téged lené:r., meg-
.,et. meg se Ismer. Ak'kor majd c,iak a ma-
gihoz hasonló url n611: közül vila11t magá-
,ok 
- Az hát. A%.ért men euem la TOIL. A:r.én 
mert a magam.hoz valót vil~tottam .. \:r.ffl 
mert a rl):r.m.aringhoi nem púaol a pálma. 
e2all: a rounarlng. Értt-d e mir? 
- Xem 11:ell nekem aenkl mis 
- Sierencaétlenl!égbe dönt , 
- iSem bánom 
- Rouzul h'n veled - Ne klno:r.zon néni 
- Xem én niPi - Xem biaom - De kinozlak, mert a ja.adat alr.arom . 
- Ráta ho:r.J.á.d n.ló jóeá.gOl!I Wli.Cl!.om et - Rád un hamar lfegTer meglátod u hten 
lenne. llaradj te caa)I; meg u urad melletL 
Egya6rü m~ ngyt01l miadalletten. 
Verd kJ a fejed.btil 111, a UITt-dlXH 11 a Ft--
ttnd unL O pálma. te meg caa)I; ro:r.marlng 
- Nem bla:r.em 
- Ott higy 
- Xt-m hllRm 
- Nem •er meg. Az (i l.ka.ratja aurlnt 
••n mloden. 6 hozta u utamba. 6 l.dta az 
Igaz aurelmet a 1zl•embe. 
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--.. ~ e.a 
~ 
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611 
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- llegbinod - Vagy ll ördög - - -
- iSetn binom - Ar. önl.ög? llit legyen ar. ördög akkor 
Gyermekének szüksége van valami 
másra a játékszerein kivül · 
K AR.ACSONY estéjén átadta IJtnM-
lúndr. a játéluureket és ajándar.o-
b~ mdy,t ön és baritú kiildtek neki 
Nau m,pi,myd,l,ilésul liletutl fel 
és mqelé,eddttn áutt,. mert art hitte, 
boff teljesitttte (Ytrmekéndi: karácso-
nyi lririmá1ait. Sok nülö azonban eUe-
lejtttt ' ~ ajá.DdAat, enet. amit min-
den uya és apa kell, borr fJtmlekei-
ntk adjon. Es ez az ajindék a jó 
ECtsZSEC, bou 11enntke ép sullem-
m.el és ttstltl élTuÍttsu a játéluurdttt. 
E Lri.caonyon a jó e,ésué, szellemében 
fejezte-e lti örömét nmnekt? Adott-e 
neki elqudó tápláJ&ot, boff a keDó 
úzéuel éhnbesse a kari.c.aonyi iáték-
1u,-8:d? 
ffATVANÖT tT óta aayák Bordffl's 
Ea1le tejet adnak (Ytnndi:tilmdr:, 
mely na1J1uri es:ésuq'.tt és aót orni-
tó ajá.adék. btn hires bébi ~fft-1 m.ilf'Li 
és millié ba,it fejluztd:t: a-is és tti:sZ--
sé,es férfu-é i:s DÓTé. A Bordu's E.a.ik 
ttj.a - adlaat jobb bri.csoayi ajú-
daiot .,,enoekátdt. 
Az t:..i, 1,i liaaisitutw,, ,.és,... .. 
tej, Tta:Jitn n.n a letfi:nomabb 
cukarnl és U Offosok nrei ajánlják. 
l.ömrytn emésrtbdó, bm:o-s és mq:hi%-
bató. Eur és tttr 4-tól 16 é.hru (Ytr· 
mek eledelff, kilöoös ficyelmet k,D f.,. 
ditani. Idisdth rYmntktkntk i,en 
ev&zúres eledel ken,-t!Te nu piritó ... 
ra öatn. K.mó ital Wó m.~ 
mul kenrn. Némely 11ermtk az 
Ea,le tejet íorróa, némely l)Hir bídq:ea 
szereti . Sokan coconaf fffJ csokoládé-
n! k e Te r T e suretik. Ka11surii ,i-
l~méayekd: és faulaltot késtitbet a ka-
rácsonyi tbédre Ea11e tejjel. 
ÖN tlkészitl.tti a Bcrckn', Earle tejet 
s.oldiltkq,ett s miadtl}'ik mód 11er-
m.dm tö\éktau táplált és qésuites 
állapotba hozza. Menje■ rroc:uiéhn 
most és adjon uki álludá rtndd.ést 
Boniea', E.a.ilt ttjre. Csiaáljoa mindn 
napból ..,, Lriaeayt, "fl' i,..,, lu. • 
jffó Lri.aoay dérbm. bibije dTn--
beue játibureit és lu.dd te., .. bo~ 
dor-
H -~ :.:~~t" ri'7:a.~ ~•~z•e::i::~~f~~.:; 
•1ell'i aJt ,~ kiW}e tl,>-lkdea c •• ,..., n.ak i,-\ . .. 
met"tiWJI: iDHk la~~• aa.:IJlk •J-tat-.áaJI abr· -
ja. • lliMl'I' •an ~-d.iHII' :rea,lhl·d~ra, JJ;li-tfr-.,. 
TlU: BORDEN COIIP AlfY 
B.rda s.lwliac, New Y ..tt 
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IIC -'H l'l1b bofrrr.,t beuhtfb'e. Ca:ú:. 
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!.l· 1..L1.~r~u..m ál. hLam:fgu &.u 
~ ' ~ l),o;i,ldoaott !2RI „ Odrofltú-..J... 
-· -= c1• 1 ·• 1 
Sigl nén i u omoruan Cl6Tilgatta a ft )& 
- :Sagy a te n erelmed lán1om 
- A:r. - - - V6gtelen nair 
- Veaztedbe rohan.u. 
- Ha kell. bit odarohano)I; 
- Soll:at 1lra:r. majd 
- Had 1lrjalr, eulr mOllt le~II: boldog 
- Hit alrll:or ha mir lgy nn. ha m.ir nem 
baa:r.nil a Jó unAca, all:11:or - - -
- lll t atll:or néni? 
Sági néal felugrott, elll:apta en5i keuiTe:I 
Irma 11:ét villit I Jó l megrá:r.t.a 
- Akkor - - lhyom - Sqti.en u 
Isten mindenben. ln la ,egl U!lek mi.nden-
11:or. alirmll)en Wl'9ba n111en Is a j6 'JagJ' 
rouz ll() r.c,d --
Oda Jeat az ajtón ertiun dö romböl:.eli. 
Sági Dé{ll egy pllla natra eld.padL önun,-
teleniil 11 a fa li úri ra pillantott. lfég csak 
fél tl:r.enegyre Jirt cuk az ld6. KI dör i'1mból-
bet Ilyen er6sen? <'.-.11: nem a rend6néK"' 
Ha azok, akll:or baj van. Al Úiltöt ugya r 
nem u liljill: m-g, de a pillnlr.a ki!flleiet 
Ilyen hamar nem lehet eltúntt!tnl. Eu P"· 
cig t.anicltalanul illL Oda lent a dITTümbö-
lb er&ödötL Hogy nem n.,.Ut ki hfrtelf'n 
u aJt6. felbangz.ott a dörömbölt; mély. bu-
ms hangja l.1 
- E resi"ii: 1w alllOnkám - - - en ••-
gyom-,. 
Sági n4ni eg> r.agyot lélekzeu. Xem. tud-
ta mtlrkelf',djön e az /jedtflh; miatt. vagy 
nevenen. l.!toljár;,. 11 elnev„u~ magát 
- 1\i a v,'n betyár OdroUna - - bt-
r.onyosa.n met;ln'. rh:r.f!'.; azért dörömb61 
meg onllt annJlra 
Sletétt ajtót nyitni. 
XI\'. teJeut • 
:;r:t~~~ll:~=~é~~ n:::;: ~[ 
ha Iparkodott leöklöznl, ta:ulgálnl m.qiról • 
ölelte. c:&6ko lta aho l eu.k én e 
- Hagyj békt:n l l! 11: oc:ama ág:~ - - n,. 
csókolj, mer t pofon útlek - -
- De ca611:olom. a:r..fr la caokolom a.1zon-
ll:a - - nem banom agyonlhöl.a l.1 - -
Hriba bcu:olta Si;I nini. a báal nem t.l#" 
r&:lött mon 1..1 egy,u-r :a:z ilit~kkel 
- HJen - ~ r.a.dau:ru - rtrit 
bun ih- - ' 
- n~1.,1J már te vén bolc,nd. ml a bajod 
men leóntelet rorri:. 't'lr.:zel 
- Jnbbb pa.llnll:i•al auwnk.4m 
belöl - m"gi rdemelje 
Xagy neheun ellr.ikM,..te Si~I néiil a 'Jfo• 
le§én1t 
- ~zllJ már t.flC'llkorM, ml baJ,od 
- Sem b•.!H~lem sag Of'U!ólt -
hol nn lfluwnka, a:r. Irma kl<!oa...;r.n 
- Sa; f1Ufel,I. u,rünk ablkr,. 
l-l~f~ Sá.g.i a"'nlt .1 U:á - ho,:y „n„nk~-
U:tt Is. tolU maiµ eJ{,u a J-'pa,6n a r•fp.--
~n-E:1 fo«"'a 
- Xr>. llt 'Jaa;y,m 
Irma „1 ni-m 1,111.a ,.-,mlfQlr,1 m1 ttnU:nt 
mikor a n•nl Jótorm.in l,t,,...óc"t a qobába a 
otá.nna ()Jroblna bli"11 
.\ n.:,.; i.arkc,1, rordul!. mert. mir rf.,. rl"Sll:• 
•~1.e t)Jrol,ioa a r.•1p,-it , uio ~ poti,n , 
a.z'"el,ió b<'rl"J:I" h"1fY•l. 11--kl 1i.?;;t.nrnr:l1JII a 
talnalc 
-Ter~m,~tte t/,tja - - ~ llyeu itJl1t· 
u..n n~m jé,ufTQ fol a l•poi,6n. mint ahOIO' 
,-az föl tol a •!!n b<,lond)I. ci,,> •I 
a fe-ne, le,fte 
U be~e u11 1,- -,;, a~kr~. Odrobfna • 
elit f.s leb6töt.t.- ki~ a Wfon.. 
· - l llleli..- 1111 ld~ 
of:ffl lelte--
Sag-t néni ftlforttJant 
-Oe.ni.ajdlelúg~111inrtlirt-
-&g 0.é hanta en~ - - Tods Pbu. 
!lec nem lr.apu kDY&nb p(ltont náta.m-aJJ 
nagJÚg:Oll urllt6f 
ReJ, llogy Ct-hlgTD(t ~f: mtndakic 
a.%ffi17. Odaotwrtal: u 6rt,gk:r.. Evik el--· 
tapuateút.a.taJll:~aUl- ri.1--
lát. Odrotrina Wcn ~ Degjjedt 
Azt hitte. l.eplább l,i D:lf:t' abrjil fojU1irl 
- S"f: bilnt.atok 
- BeullJ mir. non~ .,,_i mlr tadN 
.- l,lltlitalt 
- s..« ek-reuuni. meg rv • ..._ pllltiab 
al:kor eJmoadom: mllldffl.t 
fl'"ot,u&ua lm'ctkníL ) 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
(H UNGARIAN M INERS' JOURNAL) 
RTJILF.U H LU:, KENTUC:Kl' , 
8llrglln7c1...-T,le9r•m: Min••• ..'Jou•n•I. Kermlt, W. VL 
Teleoho„e: WUll•mto n, W. v •. •11-F-Ut. 
Az eavedOII m•av„ b,,.,,.,.1 . .. .,. EayuUlt Á 1 1 ■mokb•n. 
Tl>e Onlv Hunod•" Mlne„ Journal ln ti>• U nl lt~ Sl•tn. 
toll ki u:i: egész. \'ilágon. 
Kiilönösen érdekel !Jennünkcl ez a kérdés. merl ha a:r. Egye-' 
t>Ült ,\llamok valamiképcn ré87.l vesz a kibontakozásban, a z mln_f 
dlmké11cn nugy prosper!Úist hoz az országba. 
Azo]lnal megke-aH!dne a 11zálli tás a tengercnl ulra, a gy!l.-
rak mind dol~ozhatn1i.nnk és Jgy a szénpiac l1elyzete jó ld6re fel-
lcndülnP. 
Köi"ü\beliil olyan \"l\dg lenne 11 szénbányák vidékén, mi nt 
volt 1920. é\•ben. Nagy keletje lenne m!ntlentajta szénnek és 
\n!n!lenfe \C blztosltvn volnn a:i: állnndó munka. 
Ha 1·:1lóbau hamarosan megtörténik II benvatko:i:ás, akkor 
nem lehetetlen, hOJ!:Y II hányabi!.rók meg fogják adni a bányás:i:ok 
kö,·et elését sztrájk nélkül Is. De ez olyan ha lvány reménység, 
hogy errP e~yáltalán nem leh~t épltenl. Hiszen még az sem tel-
jesen eldöntött dolog, hogy le11z-e a ba1·atkod.11ból valami. 
Ila megtörténik. akkor Amerika minden munkására jó vi-
lág kö\·etkl!zik, amit olyan régen varnak már ebben az ország-
ba11 . ' 
AZ ILLINOIS! KERESKEDELMI KAMARA 
hihetetlen szemtelenséggel áll a lökések mellett a herr ini 
1111gy perben. A ,·ád segltésére pénzt adnak, csakhogy legyürhes-
11ék 11 tál'gyalás folya1nAn n bányá!!:i:okat. I' 
Ml meglrluk 6st.lntCn - ha ez nem Is tetszett sok bajtár-
aunknak. - hogy elltéljlik a l'érengzést é11 semm iképen sem va-
grunk h!vel annak, hogy a !Jáuyászpk önblrá.!lkodással pró!Jálja-
1. nak elégtételt uereznl maguknak. Ha azonban sajnos már meg-
; történt, akkOr bünh6djenek egyfonl\án a bünösök, aká.r a t6ké-
; iiek, akt\r a bii.uyAszok oldalin vannak azok. 
" Ar. llllnolsl kerC11kedelml kamara arra si-.övetkezett a t6• 
i két!ekkel, hogy megtörik llllnolsban a uervezett binybzok 
: .~ejét. F:zl nem türhotlk nómán az ll li !}olsl bányé.szok. 
Oaacnek vissza olysn fegyverrel. amilyen rendelke:i:ésükre áll . 
; Ne vbArolJanak a kamara tagjaitól. Alakll.sanak togya.sztAsl 
1 111övetkezeteket és ott szerenék be sr.ükségletelket. 
Az illlnolsl kereskedök 11agyrésu a bányás:i:októl élnek. 11-
linols állam legnagyobb Ipara a uénbányá.s:r.at és lgy a kereske-
delmi ,kamara most a bdnyászok zsi r ján uerzett pén:i:t haszndlja 
rei ellenük. 
J ó lesz, ha .i Mnyáliz.ok nem releJt1k el a kereskedelmi kama-
ra tagJstnak ezt a kt 11 hátbatámadA&At. J ó Jes:i:, ha emléke:i:nek 
mtndlg arra. hogy a b6rilkön nerzett pénzzel akarták legázohil 
őket .. 
A bAnya,·ldékekrllJ U\llllók mennek Chleagoba a különféle 
mali order hbaknak &IIA.ny p0rtékákért. Es ezeknek a mali 
orde1 házaknak a tulsjdonosal mind tagjai annak 11. kereskedel• 
ml kamarának, a mely most Ilyen ha llaU«n- becstelenséggel a 
·bá.nyAazok e llen fordu l. 
Erre gondoljanak a binyiazok mlel6tt a. véres 't'e~jt, lr.11.el 
keresett centJelket ellr.ftldlk a sll.tny po~k.Urt a Cblca.gOI malJ 
ordff' (lr.Jetetnelt. . 
IIAGYAR BÁNYÁSZLA.P 
HOCK JÁNOS GARY, W, VA:-BAN, 
Drctml.lf'r 3 1-én l'l•rJ', W. \ ' a.-ha n le.'ls • bilnr,nok nuighlHi-
dra H októherl fo n11dalom Nem1etl Ta nlics, nak elnöke. -
XugJ ro,■tltatauii ll,f'!ls iiln ek 11. (.larr l magyar bii ny,Hok. 
Amióta novem!Jerbcn Hhn.ler got választottak maguk kö:i:lll , 
vlllcu a magyar llá11yászok vá- akik rentle:i: lk ai-. ünnepséget tis 
ro!Sában jflrt Hock J ll. 11 011 11z ok- méltó rogadtn tásban fogják ró-
gl bére
0
ket megtartsák és a régi 
feltételeket blztOflltsdk . 
Most e:i: t az Ö118:i:eget vissza 
kell fü:etnl és a lekötött 
gyont feloldani. 
Boldog Ujévet 
klv6nolr. u ÜSPM ffllll:)":lr b:',. 
nrAH teillV<!relmucl< 
T 6 Ki!:CZ KV FERENC 
volt mao;y„ bJ.nri\H 
75 Eut 101h 8troe1, 
New York, City. 
K I• t_& BEVÁNDORl.ÁS1 
töné117etrlll Hói<'> Jiöut·•·ee&-
Ul bblllnek megklll<IOm 1el-
Je11e11 dljmento11en. ho,;y ha 
lnkclmél kihll velen: . 
Ugynnchbe11 .~ k6ny1·e-c~k~-
hm, ml!;rtHl!\lJR Eül'llp• U,rk~-
p~t <!s n ilutet l<lugen kun • 
tulMusot nm~tlkRI clnH"lt )•. 
F'onlulJua W.rmet7 OAJe,._lo.~-
J<1<1 dol!Olb•n hlu1umm~1 hoz, 
TOKECZKY FERENcz: 
(M IZ-~:ns IIOMt;1 
76 Eut 1011> &treet, 
NEW YORK CIT Y. 
Gary és Vidékei Magyar Testvérek! 
Szeretettel érte,iljük Gary és vidéke Ö11zes magyanágát, hogy a MAGYAR 
'BANYÁSZOK ÁLTALÁNOS ÓHAJÁNAK MEGFELELVE 
Főtisztelendő HOCK JÁNOS 
A MAGUK NEMZETI TANÁCS ELNÖKE 
1922. évi december hó 31-é,n, 
délután 2 órakor 
Garyban a Nagy Hallban 
nagy beszédet tart, melyre Gary é, vidéke ö1u:es ma11ar EGYLETEIT á mmdea 
maryar testvérünket, férfiakat és nöket tisztelettel me1bivunk. 
Hock Jí.no1 é1 lwéttte Welchról' automobilon fopak. me,érkeaü á a fo--
1adtatú után uonoal mer le11 tartva a na~ygyülés. , 
' 
Belépti dil nem lesz. 
LEGYÓNK OITTINDNY Á.J~!c' A1. O11:TOBERI MAGY A1 SZABADSÁG-
HARC OSZ VEZERENEK ELOADASAN. 
T e1tvéri ueretettel 
A GARY HOCK JÁNOS BIZOTTSÁG 
SZILAGYI MIHÁLY, ,lnök 
KiH Andrá,. Szilá,yi ..... Németh Ferenc, Kondor Mihály, Ruaúk JíMI, 
· Imre Mátyú, Katona Sándor, Radúczi Jóuef, '!-cao llmll, 
bl1ottaql tqok. 
lffld~U. 
A cseceemö egéusége és fej l6dése h:-g-
nugyobbrl-sd i'lpoldsa tól és táplálisAtól 
függ. Kell, hogy bt!bijiEt naIJOnta fUröu-
ne és re.nd!J7:eresen táplálja, Ha nffl\ 
tudja szoptatni gyumekt!t pl'Obiljon 
"lJtndut4 
EA~~ U~ND 
Du&tehén tt!MIH 11orcukorb6\ lr.éulll,kll• 
lö" Cff<Jlen,Ok ~h tl,.,. 
ARMY ANO NAVY SALVAGE CO. 
WELCH, W. VA. 
_ A teao1n6b b bev.lfjrlhl !or rá• m lnde nl61 e 11 11 •116ntmllekbt.,, 
SVETTEREK, MELEG INGEK O OJ v.llH.rt!kb.n, 
Kltllf!6 ml l'6a.!o ü CIP6K, MU NKÁ SRU HÁK, ts MINDENFi!:LE 
RUHAZATI CI KKEK kephat6k. 
A .JA EG'E R tS DRY FOR.K VJDf: KI 
M AG \",\JWK FIG YE.LM.Éll l-! ! 
Cégünk vagy lG nap muh·n JAEGER váro11ában nyit 
A HM Y & NAVY STORE'r, ahol m[ndenfélc klti1n{'l mlnöF-é• 
gii árut jután yos á ron atlunk. 
Verhovay Segély 
·Egylet 
HA1.LETON, PA. 
·- Al,kult 1886 -
A7.: egylet a korszerlntl ílz.etés behozatala folytiui 
~1{111 fél év a latt majdnem megkétszerezte tartalékalap-
jAt, 11 vngyona ez év végén meghaladta a 
FÉLMILLIÓ DOLLÁRT 
1910 óta tisztán haláleseti segélyben közel 
KÉT ÉS FÉLMILLIÓ DOLLÁRT 
fi zetett ki n ltagbk örökösei nek. 
Ar. egyletnek a legutóbbi két hónapban alakUltak 
meg 887, 338, 339, 340 ée 34J-lk fiókjai a:i: Egyealllt 
Államok 41 á llaminak 2100 viroúba.n több mint 
Beálláii életkorok : 
lfjiu1ágl Ou tá lydl S-IS iTlg, 
Felnőttek 0 11t"rhál 111-----iO é!l!-
Hal"uetl bl1to1llb ,,oo.00-161 11000,Gq-lg. 
Het~11egli~J Hell 11.00 két hfm , 1. 
B6vebb felri ligosill,sfrt rorduljon binnf!)ylk fiók 
titUriho~. a.r. egyleU ,tagokhoz. vagy llözVf!tlenOJ • 
VERHOVAY SEGÉLY ~YLET 
11,\ Zl,ETON, P A. ' 
Ht22deoember 28. MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
HA P€NZT KÜLD A MUNKAOGYI MINISZTER 11NGYENES CSOMAGKOLDÉS 
:-.tn!Q'llron!Úgra ti, n:i: 
eh•zakndt részekbe: 
HA PENZtT 
KAMATOZTATNI 
• 6hnJtja ]Jh.l,OS bclét-
hcn : 
HA HAJOJEGYET 
\·esz ba,.autnzá!!. vagy 
klho1.11tal ,·égett for-
duljon ho:i:u!.nk a Jcg-
tcljcRebb bl;.nlonmml. 
1 .~.~:··:.~::::;_•;:;:;'.;:;• 1 
1 • ,.,,:~:,\., .. J~•·-~ .. ,~ •· ) 
jóDo1!,ány 
· H.RIPPEN 
== i1..--0 
Magyar Bányászok! 
zánk dolgozni. 
A STEEL & TUBE CO. 
DF AMERICA · 
DEHUE, W. VA. 
KIKÜLDÖTTEI SOMERSETBEN. CSONKA-MAGYARORSZÁGBA, 
bánfájában jó magyar bányászok mun-
.,. kát kaphatnak. 
Jó iizetéat adunk és megbecsüljük mun-
kásainkat. 
A szén öt é, fél sukkos, jó bottom és tetö 
• · Jó házaink vannak családos embereknek 
és jó burd nötlea bányáu:ok számára. 
Jöjjön munkára készen, vau írjon rési 
muakúunknak erre a cimre: 
JOE TOTH, BOX 47, 
DEHUE, WEST VIRGINIA. 
Amerikás magyar testvir, ájjik me1 e1y szóra! 
,...,~::ii~"":i,:t6m=e"~l t~ 111J!~ ~,.:~~~~d~}::! · 
IMl!Oll<t hejjel pópt klpel 
GARABONCIÁS KALENDÁRIUMA 
lut. \~~\ ~ofm1 \1:jJo~::.61~kll~~ ~~~t0::1~ ~::::~ 
h 11J1 11 8ugri UJ1'9clmljklpea,hllfflDroehetll'110t. l 
Miden levél iu ciaueadó: Debreczeni Hirlap; 
D,breczen, C,a;,ó-,,. I 0. (H-uy.) 
A jövő héten megkezdjük 
A Magyar 
Bányásznáptár 
szétküldését. 
Mlmll'n elüflsetGnk megkapja remelr. dl"KH lr.l-
1illlhís11 1111plli r11nka1, 
AKI NINCSEN HA TRAUKBAN ES 
ZS CENT SZÁLLITÁSI KOLTSEGET 
hek üldütt. 
Idei uaptArnnk Is tele van érdekesebbnél ért.leke-
HehU lrásokkal és ha nem dicsérjük előre. a Magyar 
Bfanyáulap olvasói akkor Is tudjdk, hogy 
A Magyar 
Bányásznaptár 
mindig a legértékesebb a napi.árak közölt: 
192:!-JK ~:VI NAPTÁRUNK 
TARTAl,OMJWYZf;KJ-:: 
A BÁNYAIPAR NAGY VÁLSÁGA. 
lrta: lll mler Mli rh,n. 
Elbeszélések, kis re1ények: 
HllZAKALÁSZ: Jrta Cholnoky László. 
A JIARkl' VIZE'!' l' lUiJDIKÁL: lrta Ambr119 Zoltán. 
HOVA 1,ETT GAAL ~1,\GOA: lrta Mikszáth KAlmán. 
KÖT~:,, ÁZ'rATVA JÓ : lrta Jókai Mór. 
A TIZl-:NKE'fTEDIK : lrta JÓli!li A11tal. 
BOLYl,1 Ál.lJUS v ,\LÓPÖRE: Jrta Lórinczy György. 
AZ ,Hl~JHI KAI Alll:'Kl~P: l rla S1.entlmrcl MArtha. 
HOGYAN 11.ALT MEG PIKOR ANDRÁS, cs. és kir . 
obsitos tü:i:ér sza.kanvezet6 : lrta Komáromi 
JAnoa. 
KULVIK MARI: l rtu Jó'lsher Andor. 
Aíl IGAZLELKÜ ASSZONY: Irta Szentimrei Mártha. 
ll P.CSŰLET : Jr ta Legloner. 
A FÖLD:"Irta.' Koui Emil 
A LORAINI TELEP: Jrta Fl•her Audor. 
LS:PO SÁNDOfl.: lrta Leglonh. 
KIKERICS MONDÓKÁJ A: Irta Péterfy Tamia. 
Versek : 
RÉSZVÉT: Jrta Kov~chy KAlmán. 
!IAZAVÁRÁS: Jrta Molnir Je~IS. 
I RGALOM: Irta Kacska U.U16. 
A MONONOAllELA EREDETtNÉL: lrta Bsécuay 
Györp. 
TRIANON: IQ.a Szabó I.Aatl6. 
FURFANGOS KIRÁNDULÓK; lrta. KovAcby Kil.nh 
t)zEr,;ET: Jrta Kacaka I.ÁHIÓ. 
IRREDENTA .DAL: lrta Ssabó Ltazló. 
Azonkhiil terméuettudominyl clk-;t.., , haunoa 
tudnlnlólr. 61 rengeteg ohunl nló n.o. a naptlrban. 
A Mauar Bányánok 
! ! Allami Bankja. ! ! 
Halandók 
vagyunk! 
GONDOLJON arra, hogy 
c«dádja, lelHélt, 
gyermekei milyen 
nelaizltgeknek niz-
nek elébe, ha acsa-
ládlentarl.ót elvesz-
tik. 
HÁNY BÁNYÁSZTEST-
VÉR árván maradt 
özvegye is gyerme-
kei nélkülöznek, 
m e r t beWjiiket 
IDEGEN BANKOK-
BAN tartották. 
NYUGTASSA meg saját 
lelkiismeretét BIZ-
TOS/TSA CSALÁD-
JA érdekét, helyez-
ze át betétjét ide. 
50. 
~entért küldünk sürrö-
nyileg minden 1000 
koronánál nagyobb 
öszeget Mauaror• 
súg és Cz«bo.Io-
valiiába. 
· KtSZPENZ dollárok uta-
lása $3.00 minden 
száz dollár. Sür9 
gönydij külön két 
dollár. 
OKMÁNYOK, 
KIHOZATALI 
UGYEK. 
HAJÓJEGYEK, 
, sa;:; 
TUDAKOZÓDÁS/ 
OSZTÁLYUNK 
minden jogi, óhazai, 
közjegyzői, telek-
könyrú, hagyatéki 
iigyben ké,zséggel 
áll t;tfvéreink szol-
gálatára. 
Himler 
State 
Bank 
Warfieid, 
Kentucky. 
H. ilA.WS, 
~nstárnok. 
MAGYAR BANYAszl.&p 
,.. mertetnék lehetne arra remóny, 
hogy megsa:ilnlk annak a eok 
CSALÁDI ÖRÖM. 
SZAKACS IMRE ROVATA, J1amls képnek rajzolása aa: ame Nagy öröm kGuönU!tL be Vll-
rtkal lpar,ée gazdaság helyzeté- der, Va. plézen Pap LaJoB test-
Hogy Harding elnök állal be- mi11den baj megszüntethető vol rl'.il II ami különösen a naiv eu- vér házába. Felesége 12:ül. Szücs 
lgért uormáll!J gudasAgl álla- na. azt legjobban mutatja egy rópal e lvaaó el6tt ugy tünteti Ltdla egy egésa:séges flut hozott 
potok bekö\·etkezé&e csakugyan kiest történet, ami nem-régen fe l Amerikát, mint a tömegek jó a ,·llágrn. 
nem volt csupán nagyhangu nngy port vert fol. ml~or az an- létének ée boldogl!ágának ha- Ai uj 8l1Ülöttet l'ap János ée 
ilreii,'"feesegéij, ail ml sem bizo-1 go! lapok hozták é11 b6 komm1;,n záját. neje szül. Veres Lldla tartották 
nyithatja Jobban. mint a~ u kö- tárokkal klsérték. -o--- keresztvlz al6., aki a keres:i:t.ség-
~~!;~~~~;~~f~11:.:;~;k 
1~;!~~ m~;k~!~:!~~e~gy;~s. ~;~~~0% Az Egyesült Államok föld- ben LaJ06 ~ta. 
el6adál!okat tnrlanak Amerika és nehéz el határozbok után mivelésügyi szak.osztálya a 
M:EOUIVÓ. példátÍan fejlódéséró l. egy busbel barackot vett 3 ~ol• tejjel való táplálkozás 
till~:!:;~.g~b:;.n~~ü :::0~
6
::~= :!~u~á:ou:i::;\zá~/:g::: fontosságát bizonyitja. al~~inc!:r!~~• ~\t10~.n~ 
!~tz~~6;~:k:a:zu::~:~.::t!'~f ~:: :é::~r;:Íe:t~~e!~IZ~~;: .o~\S1~:!tnröfd1!~:!l'~:;1 it .. ~~~: !:~;a~os:in 6!1iro~· !i~ö~ 
:~~~::~~óö:~: ~~~:~ra~?t~~= ~~;~!~t !~!~n~:~;!ts~1td6:i! 1~: ~li:t1~~~~~~::~~:r:1::::e:i vczet~~~e~ecember :11-eu 
:gt::~::a :::ud:n~;el:~t~~~ va~:;i:1::::t~a:: :e;kor ha- ~/~"t.:;i:Prt:::~~6•:.i:;1':'e'ite~e~~ _ZÁSZLÓ ~VAT,l ST 
telte, hogy az ipar és gnzdasflg zavlttc 1t drágll gyilmölcsöt é11 A klAUltb egyik le«föbb e11emtnrn NAOY8ZABÁ8U B,\.LT 
~~~~e!~!~e
0
rm!~!~e::au p~~~~ ~:::~~~át ta~:~r:6~~:~\e:g: :~J::r ii:~~fi:!:~:~::;; ;;:e:~ N;~~:l!: :a~:rá~; 
vü fokotáaa mint az nmeriko.l kéu, inelyre rá volt lrva a ter- ~~~":'u=:.,"!!_11~ :.,i;1i:~nö "~ egyleteke~, mint minden ma-
te;0~:~nek a termelés foko- ::~~~;~~e~{::~= ~r~l:~e!~ ~~!;:::i;~:.~~:e~:f:fi~ ri-:: testvért szeretettel meg-
iásnak, melyek és mily nagyok meh'5 a fogyasa:tót, hogy legyen kola kötele,, n-ennekalnknek 16-!0 Rendeaű&ég, 
n h~trányal, azt a. jeles közgaz- szive11 és lrja meg neki, hogy ::'rO:"a 1;!~: :',"~:~~~ !!::::;: A táne kezdete este 7 órakor. 
dász már nem \'ette észre és ar- mennyiért ,,ásárolta a barack fnlylán a rY<?nnekek bet11gelr 6" min, Kétféle zenekar szol áltatja a 
:ó!é~~:n::~t~11~~:=~•I ~~[i:: :~~r::::!J~,:::~:~:~~;t~ ~:: de;:~:b:l:~J~:kv~:i~l::'~';,'! zenét. Belépti Jeg7 ár! ruhatár-
a nagytökének példanélkül va- 1>ott a bushj!l barackért. t;1ib':.e~8 =':."ve'J':~~"e~<1::'!1~n ~";! ral eg7lltt 1 dollár. 
~~;:t:va:, ~~::;:::titiö:e~ m!;::l1\1:;::~:~~-t a
8
~e::~ ti:~!~:t~~t~!':!F:r:tp:r~~s~ u:i: j!
1
a::~ :~aet~~n~~ 1~ 
::~~ri/i~~k;~.~l :;~énkk!j1á::t :
1; ~:r:1~~0:'.1~:~laé;::;tel~:~::~ !0EJr:?t:ge6ff1I:~~:z~l ~ii~~ gyen ott. 
:!:"!!:~ 1 :e1~őd~~!ikü~:~~:~~ön 11)~: ::;:g~::)~::é~~l:1:!n~::~k8~:~ ~~!!~!~7::~:~?.ili~~-:~itr~1r I,UF.LÜJC V,Uí. 
nek. hen mlro az öh•en centell ba- hno u nrnll~bnn élö grcnnekek r.o 1-'ark•as illt l'li unak le1·ele nu1 
Anól a jeles tudós 11eu1 tar- rack a fogyasztóhoz került, ~::;tal1~!: :~~·nn kevtli, "lllP' ll<lmml Vllkaról, 
~:;~/i:n~:~~~!~ ~~:;,~:e'.1:é~: ::~\~.~l\~a~ál~a;;~:1:::::l~:~ ~¼t:fr1~a:~~~il:;:~it~:~1~1; ró~olnár l~trllunu k Kls lratos• 
~~::: ml:~·u~::~é~kho~!a~~ ~:~kc~~-:~l~:~\~:t:~·reakt~~: ~rf:s;::~: ~!~tf:~:~:l~ ~zi'!.:~· l~u:~:k e~:a~11ó~:i \'ll~~:~:; 
c.gylk sztrájk n másikat követi. ték, ezt az ötven cente11 á ra t minden hnt P:Y1>rmek kllz!H mh1dllu111 kiizölnl, h ogy II Jenileket tOHÍh• 
hogy a munkásság örökös Imre- annyim feleruelté.~, hogy 3 dol- :r~ °'.:r, ';,nl:..i:~:: ~!~~1:'~tpl~~;":!it bltlu1ssuk. . ' 
bau áll még azért 18, hogy a leg- lár 60 centbe kerult a fogyasz- klk köd! httll e1t)'~lt111An nem 1111· ----·----
l!~Ukségesebbeket, a mlndenna- tónak. P~: =~:i~
1
:,.:~ 
1~\, i,hhauuk, bnitf -jl") 7" . 1.. " 
p, kenyerét megvehesse. S ar- Ebbol híthnlja mlnctenkl, nz ~:g-yesmt Anam<)k földmlTel '811KYt ,/V~Ooany 
~~~1:~:~~l =~~~;~1t~r~~6!un~ :~g: b~~~;;,:rt ::n~ ';::':it:. t=:t;~~~ii:~:z°EiiE:~~t;;~ ~ H • R l P ; EN 
;~~::i~~~~·k~
1
~~~ P::nc:!1:~ ~:::~~t d:!1:; n~8 i1~a;:n~~~ :ffj]~J!~::t:. ~i~1~~~{ Ii:E! == ~ 
puskalus;;al igyekeznek leverni adott árat Is megkapta. Miért kek. akik nem kapnú teJét ,·111tY nem 
és hogy az ipari fejlődés magá- kapta ez·ezt a kerek 3 dolláros ~~!":!;:~~ .. ~nn~~:~~ai::!~:.t_é•s~:: 
\'al hozta azokuu.lc a szerve1.e- hasznot? Mit nyert a farmer a lOknek II m~1tuk u uermnkelk lrinU 
~~~:~~z: :1~{~ó:;;t;,1~zt;:1~ tcr:~:lé:1:::z~~;a~a: Is min- ;:~:;~!1~::r~:ef:E::::r~~•r~I: 
ként lehet azoknak, akik sem- de~klnck é lénken emlékezoté- :r~i::~..'il!!~"t'ets.:!~~~dJnnnk ,rnut 
mlt!lem termelnek blzto11Hanl ben van. hogy egyldöben a far- A védelem s hclyu láplAlllni:Aaban 
:;~ h~~.n~~;á~::k le::!~1~~1~!~ ::~t az ko~::~~~vntlüze~~:e~~:1~: ~1:~k11:1i~~h:::~~:r::~~~~::: 
mind az ó Javukat szolgálja. mint.Ila szénnel tüzeltek volna, nyeJnnk mcgl'elclJen. 81l!bégu a 
. s akkor mikor nz orstá~.ban urull a 11zénkeresked6nél kellclt !r.,~':~:~n:1~.: ~<!;::!~.':~~:~:~; 
m11\1ók vannak munkanélkul, a \'Olna \'ál!lirolul. bnn Ila a 1Apl1UO nem Jó. akkor ..em• 
::~kno:k a 5:~!~oz:::b~~,:;~~ \:~~:; ba~~~a:~~ a:n~~e~1:r~á:;."1~r,i~= ~1~~i~~~.;;!!:~a~}~:1 v:t:~: 
~~~~~::IO~ir~:;!l::\:a~tl:~~!:~ ~1::it:1S::~::, :c:;J!é~~:~:~: ;~~~i~:r~~~!°k~~l%~:~:~~~~lf:~ 
~:o'.~~lte:~:~:::a~.a lapok az i))n- :::~:r~t:!1~1f1~~~~e!sml:!~ ::~:;:n1~~Je~1~~pt~1~:~:er~o~'i 
~;s li;y van az, hogy ml lior a mikor a rendszertelen tc rmeJ~3 nr11te1Jeaebb<ik Ynlt.ak, mint uek. l.lr.1· 
Loran vidéki magyarok! 
Valódi 14 karátos arany 
ékszerek. órák. gy-ürül(. 
drá,:a. kövek nálam jótál-
lá.s mellett kaphatók. 
Ne Teirren hamlsllványt! 
Hangszerek, ,:ran1ofenok, 
lemeiek nagy választék-
ban. Dlsz vlllanylámpák . 
lrJou niu:y képe111irJeirr• 
zí•kérll 
G. C. WELLMAN 
órás ég éksiterész 
Lo,an, W. Va. 
Arncoma Hotel épületében 
wnshingloni munkaügyi hh•ll· miatt az országban i;zénhlány ~~l11k~!~:gJ~~e~~:k~:1~~ r~r~!ltC:~: 1.11U111111111111111111 ll!O 
tal nrról tesz Jelentést. hogy az \'an. nkl a szenet összev6.f.ÍlrOI- h.ngy ezek a gyermekek aokk&I egt•~· Dr. L. G. RINEHART 
egél!z orezágban emelkednek az Ja és aztán a megszorult fo- ~~:";:~11t;"kiakeo7!'i"O:Me~::!'ttJ!~~:n!: t'OOORVOS 
élelmiszer ál'llk II mikur II mun- gylllJZlónak olyan a~Crt adja. 11 la jobban me1, tudn••lt felcln!. TheRlre Building 
~~6~17 ~;:nk:lépe!eC:~~=~n~ fet %:~;t!:!t :~::~;!:~ ~~:~;~ ~f1~~;aa~laJi~!~~~;:s~?~~; .Mlndc~~!~:n:u!:· 1!~1:men--1 
~::~~:t: kl~~~~~e ro:;_:~ . ~;:!~'. ~~:~k~él:t;~~ a 1~!1\~~.::!sl,s. :~~'; ~~~!:!::i° ,: t!!f~:[i~=:~ ai~:: :i,~t' aiifüf:};~:f'•!':r~~i 
~::
1:e: fi;!~~~:~:~ ~~~l~~~·~il~= ~~~{u:~~;at" :::tt r~:~~:\·é~á~~ tt,;~:l::,h!:C~~!1111~~t ~n~~gny~~f~ Mn1un ro~a~
1 
flirye
1
1mesen 
~:~:e~;,~~t a1:t~l~~~~~l~~e~1~;1;. ~:·~~ul:'~:~.~~s~;~~:s~~ t!t:i;:~ ;~ei{fr:bt!i1~H~~w=:~~ :~~?;. .. ' .. 1 11~:: .~~ ::: 1~; 1111111 
Itt a vá1·1·n i·án ipari prosprri- lermelóst mcsterségeijen siorl- ::J\~!1~~;~11~r~é:!/ i, bo'?' u E~,;!e 
tá il és nem u: t , hogy ai: árak ln- totlák le a többlettermelés el- A ki• gyermeknek adJon 1két e-rl!- CITY TAXI CO. 
~~k,~;.~~1~:-,1~
1
: ~~;~:
1
:;o~b~
1
~~:: pu:{ijtl~:~t d~~:~ás az. hogy a ~~1~:?;:;J;!i:E::~1~ 1Í~J: 
~:f1~:t~~t \~~~::\~~H~~;:;. he~ ~~~~1:!~ á!~~0teá~:~:~ avz~:~~i, !~~~:Ff= ~~~::i~1;!i:: 
~:::~é~)':~~::~::]Y:l~~e~:t II ~:~:e~ ~~U;~!::S~O~n~en~:i: :~::;~l~~~r1:~rll:i::!!i~:t 
né~=i~t.h::yd:~~~lint~u~él::~; ~::~·h:~::\~~se!!~ é:n:!;~ :t:::~!JJt;:~!::d:::e~:~~e:: 
LOGAN, W. VA. 
u .1''1rl!l Natlom1I Dauk 
épillel(h'el sa:e111ben. 
TELEPHON No. 216 
Automobilok éjjel é8 nap-
vÍl.1 kaphatók. Idegenek 
blzd'lommal utazhatnak ko 
,is!Jalnkon a környékbeli 
' plé'f.ekre. 
ez is eijak egyike azoknak a tö- nek é!I a többtermeléR Inkább tis küld)!! be ]}(Hlu.n • D.onlen Com· 
meg közé dobott Jelsta\'aknak, kárftra 1a int haszndra van a ~:~'11:!'DJa ~!:d~r=r\Jl~~~~':;;11 e!: 
melyekkel el akarják terelni az munkásnak, mert a tulterme- cll<lmllJ6nek tAplilisAra. uolpló 11t• 
~;~~~ .. ;e~:Pa!'.~:;:~: :a~:; lé~!1~;1~t:e~:i,g~: '!~ b~ ~é~~;:a~~,:~?:~l~~~'i::di ::~!:!:\e::~:!:e::; 
::!~\[:it:t~o;o!!~l~t~:::r: te~=~t~~:tso~~r~~~g:l~~lx:: 1: ~~!~;;k~:~tr.:rJelöl~IJl mnllctt, nflunk! 
inal termelés Is böven-elegondll volt,' necsak a tllkéaek elazAmo-
mlndnyájunkn11k, hanem annak lásAt és klmutat.áeált tanulmá-
kell lenni a fl'.icélnak. bogy a nyoznák, melyek sok ezer mii• 
l)llll lgM:ságtalau társadalmi Hóe haszuukkal tényleg a pros-
remlsxert e~ olynn rentlszer perlt.ás képét muqi.tják ki, ba-
\'Altsa fel. melyben nem azé nem tauulmáoyozn6.k uzt Is, 
lesi. minden munkának a gyü- hogy ez a eok sok haszon mlbt'SI 
mölcse, aki ujját 11em mozdltja eredt éa milyen helyzetben van 
annak elóállltása érdekében, ha nRll: azok, akiknek munkiJAból 
nem azé Jegfeii; akit az joge~n óa munkabérelnek megrövldl-
moglllet, a munká11é, ak\ ter- téeóböl álltak e16, azok a mii• 
mell a Javakat. llós haswoll. 
Hogy mennyire nem áU ~:,;, Caalr: lia ezl megtennék és a 
hogy a termelés tokozásával helyzetet valóban llu.lntén Is-
UNITED OUTFITTERS; LOGAN, W, VA, i 
A VASIITÁLLOMÁS MELLETT! ~ 
A leguebl> é8 legJoll,b rn.lúik dl11n.i kéuti lnelt mérték 11160, ~ 
Xéu férfi- é11 g7ermeki.iltönyöiet dus vihasltik.ban. E 
Kltünll CIPŐK, KALAPOK ÉS SAPKÁK, NYAKKENDŐK, § 
JNOEK, KOFFEREK, BÖRÖND(ÖK remek klállltáeban. § 
Ml(JaNbt fin.i.-,; ...Í,áljak ki ~ 
IIIIIIIIIIIIIIIIIMHlllllltlllffllllHII .............. Ml-llltltllUIMIIIH~ 
Dr. INO. L KABLE 
P hysldan & 8W!l'eon 
ORVOS 
Loran,W. Va. 
Rendel relrll.'el 9-Uil 
Hte 8-Jg. 
NIU , , uennnkbe«iP<!rek •Jl6' 
c!allaláJa. A lopJahb IO'Ólf· 
módoka.erlntc61fY[lak. Kern-
""" t•I bele11•&a C9<!t!n. 
G. C. WHITE'S 
rnhafüatlló és rnhafestli 
loté.-et, 
Logaa, W. Va. 
Mindennemil ruhákat szak 
11zerüen tlsa:tltunk és fes-
tünk. HAitói elvlsnllk és 
h1h ho1 szAJIJIJok a ruhát. 
Férfi öltönyöket le kószi-
tüok mérték után. 
THE BANK OF LOGAN 
LOGAN, W. VA. 
Alaptőke ... $100,000 
Hel7e.tze •I ptnift nil1tnk. 
Kllld,lan pEnzt Ulal11nk az 
dhu.iba. 
A legjobb•n uolg.\l/llk ki• 
1n•111•• blnyluokat az e11b z 
Logan vld!kfn 
Ml nlgy Forgalm•t h ""m 
Keressen fel bennünket! 
1912 december 28.. 
Drs. Hill & Hill 
foron.sok 
LOGAN, W. V A. 
a leg)~b m1111klit khzlu~k. _ 
Egbzf09oerokat. .... 1•11,..11"11• 
ht,ll!n>f"'ht. 
Magyarokat llgyehne..,n 
UolgllJtk ki. 
- Logan -
Jewelry Co. 
LOGAN, W. V A. 
KltUna 6rl,k, ik■u ... k, Mnt-
... .... 1c. i.-k, tnlnkok, 
~4;!_ndl!k, thkik .... )' ,.._. 
AJ.hd4k Urgy•k llAt)' 1tll.u. 
Ukban. 
KOl&M11 c,ondol ferdllllnk 6, lll 
JavlUdf'L 
A MAGYAROKAT fll)'•lmeMn 
uolglljuk ki-
' 0.. C. B. MORRIS 
FOGORVOS 
-Logaa, w. VL 
a HOLLAND tPOLET-ben 
a loga.nl n~ Ulz óta 
Kltünö fo,11;munkáltat ké-
llZl\ek jutAnyOfl é.rért. 
Hldmunkákat kéuitek. 
foghuzáe fájdalom néllru.1. 
BECKETT & BROUGH 
FURNITURE CO. 
LOGAN, W. VA, 
A legszebb és egjobb butorok, szőnyegek, 
kályhák nagy raktára. 
Raktáron tartunk mindenféle 
VAS, OVEG ts PORCELLÁN 
... EDENYT. • .. 
Nagy vála,zték KARÁCSONYI ajándék tár-
gyakban, játékokban, karácsonyfadi.szekben. , 
GUYAN ORY GOODS ·CO. 
LOGAN, W. VA, 
MINDENFtLE ROFOS ts ROVIDÁRUK. 
Kész férfi és női ruhák nagy raktára. 
Cipők, hari1nyák, swetterek, gyermek és baby 
ruhák, kalapok, sapkák dus választékban. 
lna:ek, alsóruhák, szalagok, csipkék és n:iinden 
amire szükségük van kaphatók nálunk. 
KERESSEN FEL BENNUNKET ! 
Mindenki megl.-apjq o BÁNYÁSZ NAPTÁRT. rrJ,:I tw-
kllldi hátralékát ét1 ~5 cent postaköltlligd. · 
UNITED GROCERY COMPANY 
LOGAN, W, VA. 
A legnagyobb rrocery iizlet Loa:ao vdékén. 
Áraink a lerolcsóbbak, mi mindent naf}'barü 
írban.aduok. 
Ha nilunk vá~ol icen sok p énzt tabrit mer. 
· Minden áruból a Jer.jobb miaóiérit tartjU és 
ebben senki 1ém tud veliak nrienye~ , 
HÁZIIOZ SZÁlllTIINIC MINDENT, . 
MtG A TAVOU PLEZEIRE IS. 
óhazai , mesék .... ZSÁKAI BALÁZS ti.ETE SORA. 
l rta1 Su1nllmrelJUrtlla. 
A Magyar Bányászlap 
KÖNYVNYOMDÁJA 
:::.::: .... ..... ,, ............... ~.::~:: i 
.\ legjobban bffe~dezelt man■r kUnr•· 
1
• 
nro•d• uNO:réppel & 17onuJt6kb.J, 
abol mladeanemll er,letf E1 iialeU •ro•• 
tatT,11Jok, ahM}'ell, blrdetbiek, 1.0rle-
nlek, l1m;Jpaplrok, tag-úgl 11:iinJTflmlÜ, 
tartott zaufoláslg megtelt te- $3.15érl, v•in- ~rt. Clmeue-rendclfsH kllvl!tk<lWkép: H. H. 
remben szent bes1.édet a vit.ros Von Schlick, Pros!dent Marrol f>roducta Com1,aur, GO 'Marvel Bulldlq, PlltJ1-
lakosainak. bnll!:h,l'a. ' 
Délután a Mükcdvel6 Egye-
sület tartott ténye~en sikerült __ 
pásztorjátékot. A gyen11ek11zc- i:rtesltjük czennd :-.tar THE FIRST NATIONAL 
replők egyt61-egylg remekül Jnnction, Pa. olvasóink:1\. hogy" BANK -
::~a~~~!nh:~~=~!e~s11~~·1:~t ottani ~:~~~f~ü;:~os Le;~:ir:: te!::!!:!:·b, nk. 
el szerepeiket. hogy felnótlek- bnjtlirsra bíztuk. 4 u.l.u!Ek ki'"•\ bet6tek ut.ln. 
tői sem lehet jobbat kivánnl. Kérjük lapunk ot.Urnl clófl- Kla:zalgfJJuk b•c•Dl,tc1■ n. 
IIAGT&ll BÁ!f\'ÁSZLAl' 
ROYALMAIL 
t:l.ÖFIZETETT JEGYEK: 
lr~::t4?.u"'Ti1.r":l'....:!1'.! 
A m-1:!;a:~!~:::..... bl• 
~~i.',.,.b~,,{~:";.!'1:'I:~~?~4;;~~~. 
":C.::~·1:":~~ m„ haJ6I< -
OflllUNA OllC,\ 
Oflll l'fA omo 
h<l:.ir~r:u,!%~: ~~t.•n oto;d,ri-
,...',;lr",.,...."eek~;t~:~~~k. T <>-
ROYAL MAIL 
Steam Packet Company 
Sandcrsou & $,_on, luc. 
AC>'Ut.a 
26 Bro11d11·nr1 New York. 
1 
lli W. WM l1lughrn St, 
Chicago. 
V•frf W.nne!J l,ol1l ll1<Y1>0l<llöz. 
rallnk a l<11rQebb ma.u:u- d1\nk;-ól. 
Minde n •ml haul most kaph1td. 
KtlrJen n•u Upea ArJe«',:ltlbt 
bA rho~ uhell'!II 11:llldDm. 
AZ UJ Cl&!: 
EMIL NYITRA Y 
Nyltray,Park. 
MJLFORD, CONN. 
ll.llll■6o• 1:,o,.•••utt bu• 
h■-.. Wuka!t .. •k 
~~r.:.~~ [:'~·~'; 
-l7Tl<lt. • 
~J~~.::.i~~-
NORTH CERMAN LL.OVD 
14-16 P„rl 8 t., NIW Y<>rk 
A megjelent köi:.önség lelkC- zet6lt és laJmnk·barát1tlt hogy w. a. DOOO, p Enrt6 rnc,k. 
::~a~a:!°~~1;~6~:::k~o~:~ 1~: ~á~1~1~tnt:~::ike~
1;:0!~~1bau ====:;~~~~~~~_:,!II 
nak, 11k! az előadást és Onlódy Msgyar fhíny:\l'it h111 . 
M. COLLIER, D. D. S. 
DENTIST • 
SAndornak, aki az énekeket ta- • 
nltotla be. 
Az előadás elött, közben és 
~:nTESl'J'f;s. :. 
utána a rézbaudn Játszott Blaha 11:rtesltjiik Ruthford, Pa, 
József karmester vezet~sével lleaverdale, Pa. Lloydell, Pa. 
nagyon szépen. elörizet6inket, hogy lapunk kép 
Schwartz Fereueznek. ll 134- l'iSeletével · . 
iiyászla.p gé_pmesterének és csa• • · HOll\',lTH lllJIE 
ládJának kiilönösen. boldog kn- bajtársat bi:nuk meg. 
rács_onya volt. Mtll..-Schwart.z Hon•iü.h tesh•ér rei ,·au ha-
'karacsony szon tján egy talmnzrn elórizelffiek felvéte• 
egészgéget' kis flut hozott ,·!- lére. 
lá~~~rnap. Sylvesw este a nei;;;·~:tla~:~
11
11~:;~·::~\!:: 
lla.i,e Bali Club rendez nagy gatni szives.kedjenek 
bált a kompánia hatlban. Be- MAGYAR 8.-\N)'ÁSíll~.\P. 
lép6Jegy ára reln6ueknek 50 
SZE~'T 
LUK,l CS 
K6BHÁZBAN 
minden b4itea ... 
oet • legjobban 
i:r,6Q~!l~n•k. 
BL~':~fLD, 
JIMMY CAMPBELL 
els6r11ll!!'U!>tal16 
Blztosltom, hogy minden 
ruha, amit nálam kéi¼zlttet, 
feltétlenül jól áll. 
A S'-é11111e~öket 1111• 
nrnla egyMzer ma -
gam rueglitogatom 
~~~~ki ~;::ekk:~n::iv;:euc~;:: Y-R'J'ESITÉfj. ::en~öz;~~tl:nü:en;: : 
nnk, · lésekel. 
jiu~:::~~r ~
0
-;~ombat ~:létől tir.:~::~~~\~:.ll:~::;t:d~~~: Huliúim kllünó s:i:övet!.161 
kompAn;a gSto: ! lel;;;ogz~/ mi~ seletével készülnek ~s biztosltom, hogy 
att zárva lesz: Leg\·tm szlves LÁZÁ)( 1,.\JO:O- munkámmal meg · 1esir. elé-
i;:,;ükllégletét inlndenki szomba- bajtársat blir.tuk meg. gedve. 
ton bevasál'olni. Lái:ár testvér fel ,·an haUl.1- ---- ----
111:11.vn ,tlöfizetések felvételére. 
KISHIRDETÉSEK. ne~::~~!~10!~:~á~:~~1~~i\:1~!: 
- ---- __ ga!Ul szlveskedjeuek. 
--c-=c-c--El~.,l~b~ú ~, i\!AGYAH IlÁNY,\:O:½l ,á P. 
. w;:}jiio1·t~1l6~ 1~~1t~I~:~:~f: KEPVISELOINK. 
H treh\! •~1 :lrn noou Ml Ar IM!u'!<\X· 
ael vas,~ k4u p~tLI 2600 bUvebl>~t 11. lU • 
laJdmiosn4_lJol,n Lu&ly l~ Glonficfd, N. 
Y~ R. F. O. Sperryvltlo. Box BS. 
1'.:1:Y ~ mu:r:il'lliioc úlllll J~to,11;~u,u 
ltl':RT.\l!II A:-:T. J<\ fortah ra~ holy~n. 
CIIIO l4dl okok V~i;!'U min~l!n elfOl!ad• 
h•lli ,\r~ rl ewnno1 da•l.'!" C:har\e~tQtl. 
W.YbA>,rn . Jl.lJTthh feh ·ll AJ.!o•H,J\•t ad 
Paul PE\er, Bo• 731. Chorlu!on. l~od• 
::;,. B~~~.!~dn~•• ajt6•dm 317. a Sum• 
KF.RES'.l'.1-:TtS. 
~p~~ 
!>!agyar )l~Jd6t,1'1ll. \g?(l.~an llluclr· 
Cem..,,, dol~•!lntl. 192l•bcn l.ynelire 
ment dolJMJll. !.yneh! bdnyllbW>I\T I,. 
n,k a.h·eskét!Jenek u ottani chu<!röl 
tudtolnl J09Pap. eo Blaok Gem Co• I 
Cov Toler, Ky. 
··~,;;i,a~~ 
l)·en !lanlfuert íuJ {4 lro!l11 b,.,. ,..,!eM. 
lrjon v141y JelenU:enen " " nJ• l-111 c:Jm• 
rf!. A bAnyaplk mnnkt\NII ,rnudoooko 
dik. A bánya Junl-1. Wm. ~t nllllrh. 
Bo~ 3115, Trl ■<lc,!ph !a , W. V• 
M<n. 21.!S.) 
KElti,;!ii,:)I RAtc,ny1 Jul1an°nl t. ké-
rem 0,:y6t, mint-. ról:i m,tO honf1t1\ .. 
iaalmu. bosr -JK>Ut411 elmét velem ml• 
el6hb 11.l!zölJ~k, ,nett e11:y Igen ronlOII 
b1u!lpVél UII P.ll„mrf•dre.amll 
rnln,11 eJ6bb •ueret.nn nck, AU,dnl. 
•,iiey e!lnér& elll.llhlenl Clm Ba11am~• 
M■rl•ka. Ba,< 13. W■rd.Y.,.Va. 
VIRG INIA 
&ub6 l ■tY.ln, Danto. Va 
Gruder Anta!. Roda, Va. 
KENTUCKY 
SióncczlryJ6.ud.LynchMinu.Ky. 
WEST VIRGINIA 
&rabol A. J t noa. Lyburn, W. Va 
Tóth J o!uef. Dehuc,. w. v~. 
Jakab Bila. Logan. w. Va 
Hegedil• J~no1, Ed~•Men, w. Vd 
Pi terPl!.Chorlulcn.W.V•. 
NEW JERSEY 
F.r~aa Antall, Pa11•lc. N. J , 
9ojto1 óe,,,.S, ~eebl!"II N. J . 
PENNSYLVANIA 
M~~~,:~ ::.change Bank. ':!rowns, 
Darna y J6uef. Fre<t,,rlcklcwn. Pa. 
Horv,th """'• Ruthford, Pa . 
Korody J6.ucf. Kan!ner, P•. 
L4dr L•joa, Kulpmont, Pa. 
V•U:en J 6uef. Barnuboro. Pa. 
INO IANA 
Bodntr PHer. Ctlntc,n. Ind 
OHIO • 
Kodc•Jinca.St.Clalravllle,O. 
NEW MEXIGO 
Slígl latv4n, 8rHllant, N.·Me~. 
COLORADO . 
Kapua Mir-tcn. H■mmond. t.a. 
WYOMING 
EMBEREKET KERESÜNK ~2~:::1:i~:~ii[~~fi.0• 
NeYei:ellcken kh-iil Jefoul tig 
mi~ kéJ1 vl1W-JIH11k nlnt:~euek "" 
m.ti110k1111k nlne~eu telhalaluu1-
th11 k Jnplfiíltrn eu1r11el68eluit, 
felre1.111L Oly bány11plézeken, a 
hol képvlseletü"nk nlncs8n, stl• 
vesen blzunk meg egy lllllUkás-
társa.t képvleeletUnkkel, aki ar• 
• ,.__ _______ .J ra Jelenllreir.lk, 
Wm. GREENSPON; 0. D. 
SZE~I SPECIALISTA 
Bluefield, W. Va. 
!rodn uz :illurntts~al 
~Z€'mhen. 
l~ls6rang-u szemiivegek 
na10· raktára. i~e,•él ut.Ján 
is !'z.illUok mimlenfaJta 
szemiiveg-et. 
lluf,ijni;zem('íorduljou 
blr.:1 lo111 1uul l1oz1.1i1U. 
Jn::rl'nt·~ h,11:it•i<ol ut!vk ! 
WELCH VIOÉKI MAGYAROK! 
G. D. MITCHELL D. D. S. 
Dentist 
kotcna h hlllmunkflr kltUn6 
UnltllJe 
WELCH, W. VA. 
HIMLERVILLEI 
BÁNVÁSZTESTVltllEKY 
Ha bll'""'tlre11 l~rflruh~J<ra va~ 
Alibéget.eil, fnrdulJ1tok hozaltm. 
MOfll 6'--eiett hlt■a/tsdamb ,sllvet 
minta. Aa irak 2UHI doll6r16I fel• 
fe!é. MlndenneroG li,fn,-okol Upea 
V11,;10k illelég'l\en\ fl!lel~!ltll mel• 
Éo~~::~,,~~ta;~~~~é~ 
Mtnd•mlnd ménéil utl,n kéAO! fo-
lel6 .. ~11 mellett. A% .lnil SU5-t61 
felfcl f. TehAt 11Jne1 unual <!rtelme 
annail,hogyhnhnlfnt6kupeJ\h6-
rel<nelradjon nnd~est, ·1nlilorml!í• 
den UÚll:Hglflt,\tbeammibotl heLy. 
bolt l•k111tól. ki te!Jeii .t,,lelll!Htel 
•11111•1. Antnk olcllliil, 
Balclagkar4eacnylbujM,lllnne· 
ketkJvinvamlndnyiJulr ... lr•• 
1'bltele!lel 
IIAJNAL L. fSTVJ.N~ 
Sal~n 
- x1.m1enllle,K:1 • 
Kermit, W. Va. 
• Pool r""m felelt. 
HIMLERVILLEN l'IENDELEI< 
Kodden h phteken 
d!lutJin4-8-lg 
MUNKÁM JÓ. 
M •11 Y■ r blnpl,uok flR~•lm fbel 
UA lltllnl IU<nr óhudbo. l<llldenl. 
IIA utluol,H akaJ' 
HAJrlabrJ&bOHlnlc&lllddjit, 
HA óhWhl Uo.r utazni. fordul• 
l9111111ndennelb*lommalbou4m. 
&l ~•uoil !!S e ·~dBU tllrvtr>yu 
m•nu 11f111 kW b baJóJegrtliey• 
nök e rldélten. 
i,,'emenJ011IJe11anbe1.bnnom tor. 
dn!Jonm1ndl.o:hboad.111. 
Scb~nfeld Zsigmond 
M■aY■ r H • J6Jeu fi Pfn1kO!d6 ,.....,. 
PORTACE. P A, 
1 
H11gycső 
llUltUT 
elle11 . 
1' :RFIA ': <hJiit,,~ 
riiim> 
,. ,~,1!:~f ~~!~ .. 
~;~,;~~~~~~~:"' 
BANK OF MULLENS 
MULLENS, W. VA. 
Alopt6ko: ,100,000.00 
M•111 ■re,111.f~k 
Ml a l egelll nylla■ bbon kllldlink 
plnzt a llha.lba.,Takarl~ 
utak 11t.6n 4 uh.lllk k■m•tot 
flzetlink. 
M..,,a;nkat klllllnll• eladkeny• 
o .... l e;iolgtlunk k i. 
Mlll)'e~ ... ny.laak plrtolJltok 
a1lirdektltelult.RQlgltlll,an. 
knnk■t. 
A: uJ magyar nnb6 
FAJ/lf!ONT, W. VA. 
f',;11 lr.llld}eteil l)tln1\ ldepD hn.. 
iloilln. JüJJetok bouAnlr., llhnl lie· 
u:~~:7,'}i~n~~A~i:"i':a, • bank 
p~utA.rnoila, a mall}'aroil l.n,; jó 
banUa. 
~t,tek ut.l~l:e~k~lfk ka'"•tot 
Alaptőke 4SO,OOO.OO. 
Tbe Matewan National 
Bank 
MATEWAN. W. VA. 
1. Klnlul Pii N•n•• B.lnyú,z Betoa. 14'/k flP:!Aty.Mana-.ellle, w. v,. 
segtlnl! EQYl&t. E>1pcdlt. PL Orlllb!!lt tartja minden bO 3-lk ,a-
Alapltt•tott 1903 mtreJ.,.• h6 24-fn. ...,napJAn, Elo!lil Veapními 8úld01. 
lhli r: Nirueth J 6'ser. Bo>I lU, )lf, 
nnUlo. W. VL. PdilllU.nioll:: V-Pr+ 
ml 6'11dor. 
T&Pbf. rel.-eu tii 1b 45 i• klil4U 
a fent """"'ttouW101<11tJin. 1JJ 
' ou.U.l,- btlrmel.r bel,e11 al11dlhllli U 
1a.J! :E1~114::1 ':Sr;!.~ariu.:oi~-,J 
•llho■.lü.&Al. 
€,ekM::v~:let:kÁ~!::O~K!ltva,Jl j=:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;;;.;;:;;;;;;:;;;;;;=, SUPREME FOREST \YOODMli:N 
Cll'litiiA':~~I( R~~~C:oty 
óta „o1imt111k 111 banneu11<eL M!n, 
d!11 jóé■ becaille1,e1 mnnUt r~s. 
lOUI. -
Ha ~.trmlre von uilk■h· 
o;:•ciji/Wifl'IT. 
loaon<o, 
MATEWAN, W. VA. 
111 i l~~-~·.~•.~'i~~~ r~61dti 1111 
THE PEOPLES BANK 
APPALACHIA, VA. 
Helyette el n.llun lt bet6tJót 
4°10 
Al 6hWba gya,...•n h pan• 
teo•nutalunkllp5nzl 
Flgyolmea.en uolg.l(Juk , ki 
iigyfeleln~ct. 
Női lth l'"unkü, d. m. e. pam11-
ltat, mtbt. dl6t. fokhaumit, v■ l6-
dl ~apaprJkit, ruduv•nlllit, 
hual J.lti!~ktrty.lt_ v.16k.trtrlit, 
Mim■<>! plptkat, '"lnden"le fii, 
... tirl.l)<atd.l1Utall.amr1_,. 
nll<nilk ullliwaee 
~ Mindenből a les.lobbal tart.ok 
'b Jego\clllibban •altllltnk. P111la• 
"ltQet·i!o füatem. ' 
·· 1rJnl]e,..aclmre: 
Geo. W. Snodgms 
,\1tuhinos lllztos lt1hl 
lrodli.J11 
n:J ,1'Z HUJIJllNH 
ASHLAND, KY. 
ltlet. tUz, balnel, oeg61yuhl 
blztc,aJt[o. legel<lnyÖHbb fel, 
• OSZTÁLYA, 
Eluilil : 8'.rylUlllóon<I. AU!ln61t : 1,'11 
16p Ornll.nó. D1Heltt!lk, Koutru 3l! 
h.1ll,-11E. Tltklor : m. J.an,:M!a ~ 
Péu\ArJlOII: Bacsl l11U1.ad. BMIJ'lil 
nnk. Tlnrrith N"lhilyo(t. Tagill.M.-4 
H11rri.th le!rul., JIAnu„ .U.m•lffl' 
l()k: Kelemen lel!,tnn(t. l,en,:oUPil 
né. Kllnealk PtiuL Jletogtf,toptó 
,\ lmáoi I,.JOIUI,, AJ!t'l{;r belaó: Láull 
AnJni.SD.,_ AJtóórilQI..,, I'tU Jon(IDt 
O)'ill .... lt mh1d~n °Mb~p ,JIIÁ .....,, 
nnpJ:ln-.Y.IJ.-{·_.\_/lallhRH 18,U:,. 
délur,w ~ ,.rakor 
NE~ L!~R~~f
8 
~!";~!v!
11
~~tRGBA 
HAJÓK MINOEN HtTEN INDULNÁi( 
a 81-lk Plert61. Nanh Rlnr, 46th ...... -.'a,hL 
Minden lajón !, f '-, bal 'c7u b!IIIIR. Naa ~ l&f-
OWS\111 & u (lugu ~,-ni[' JddNll-a: • S.I): 11UWY11 ...a. =:; ;ül., ~=~k9:~":..."'1":u~':~i'~ .. ':1~~ 
ktlt d11plaeauan1 hajó. • ft&IOLUTf; 6~ IIELIA,NCI!, & ... 
l76k L. 2. _, 5-lk o.•tJilY'U ~i;aaob< ad.llllADllk. minden k•<J. 
..,fo11n•klndulnr 
A magyar kc,rm.lnJ' tit&! ,,.gG.Ulyeutt klvlincl<>rllaö voftal. 
UNl~~~~Juc. 
'~ ~~:-.llu. 
agyar Bányászok ! 
•jtnt ~ .. ~!: :::.k:~hu~~.i:· lllv•1t:::=========1r. ·1 k.,.. jöjjön a LOGAN ISLAND tREEI ~ ' W. VA. •-r•aton a jqyd 
KIIALY TAIWR/NG CO. 
K&LLERT 6' GOMPANY 
haJ61latnBküg m~llett 
• .. ~ rilt,a. . 
111111Nt J6 t.t6 h J6 llc,llom van • binylban h "';' 
~ ....... hlzb ... kap11a\ 
